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ti Mesilla, Xev 3Íctiuday2XVlí,' 23 1878."
the bitter experience of the past, they have,
aa opportunity to nuke it manifest
If, however they K"o ic the path Iron
wbichjhey have Wn titc power yet
mifVi ih imraMmMii .1 .. :i ir - p, hu.b er -
T it ttiofore,tbat -- bids
in n.e of p
údiihent of vengeance, but simply in the ia--
tewtirf peace anit orde wtikS aiifet be pre-scf- L
The Governor however ia fall of
hope that there ül be ai aeeosity for socli
rusort. i'
- The forrtnng is the trne stale of the ease
as it now stand with tlie people of Lineóla
Onnty the Governor tell them ia a coo-cis- e,
dignified manner just what they bm
do, anil what the cooaeKjuencea will (e if they
da-bar-. to lu.ed the Warning. - - '
Sew Sfexioo aad ArlaMMuu
V
Í
We extract titc fidiowin from tile lioatoo-liaii- j
W :'"""7'
Re. Henry Forreater, of bau Fc, New
Mexico, ieiivered aa interesting ietturu a
the Meiosaoa Thursday evening; in w hich he v
described the topography, clinaate aud re-
sources of Sew Meaico ami Aricooa. Tader
tire drat head i.e nseatitwed the ate lauu,
table lands, mountain rinses and riTera which
make up the geograpliicai faw of th section
of country. Of tlie climate he said that all
kkairaltie varieties could be obtained by
changing altitude, the extremes of heat aai '
cvid beiug asure easily borne thaa ia aJMwst
any other piac becauae of tiie dryotwaertiM
air. The popuiatioo ot the iKa Terribfa,
he said, con.-o.te- d td" i ndiat, I ,00H
Mexican and 4Cr,U0d Aaiertcanai Tlw Imd-aa- d
cvmpcuw tbetttra, the Apaciiea alid tile
Fucblua, the latter uelug tim peaccstiie aad
Vol2.
.
Professmal Garrís.
r' w: BLACK M. IXAY
office oa Main Plaza. MeMlla, JCM.
- A-- f
Attorney at L, Myrí-e-Mrxtro. WHlaraetlcr loidllbeCwrttol Law aad
Equity ia the Tliinl Judicial Dtxinct. V
11ÍHX M, UlSJk. ..-- :i:W ," -
Atturaey al Law. KUvert Ity. fcrai.t fNumtyi
Mrtic. W 111 prarüer ra all the Coorw of Law sed
Equity in Nr Mrvco. Prtui4 five to
all tHMiatw. ' f
JOHX II. HAH. a M. aaUKXrKLTKK.
JAIL ASHESrKtTEIt.
Attorneys at Law, Mesilla. Sew Mfilov
y?i roc'sfAix. ,
-
vÁuornev at Laa. llrailla. Xew Meiieu. rnu-lier- t
in ail uie Loan at iw aaa m me lemvart.
Attorney at la. NHua, .(irnttK
Attorney atfjtn, lA Vina. Xew Mniw
' Will raaeÜee ta toe tlKtrtrl and Nnprraw Court .if
lVf rrtua. Eapeeial aUcitlun given U Laud and
friunual Litigation. . -
JOrtV KY.W. . ,. -
AtUMwjr at law. Illla, New Mnirw- - Flaca
ce In all the rourUrd lira Tcrrilor) ut Near Mr iieu.
M A. "': .';' rVmkTff lfthtft tjmá Anrtit aiul i'éHiVfTaM-rr- .
'RrxiwKU LlKH COCXTV, N"eWlK l u. í
i B. BAKBKK.
VI. .(kunryar. Unmlu, Uwtto Cumy. Xcw Mrxaro.
lMlal aUrttiB glwi U Uw lirryii ad L.
u lin 0f rtmnl Landk Ail bmiurw Kb tlw
t:. it, knl Ufflaw aauotptt)-- BttMh-- d Kv : "
L. KYNKOX.
OijrrHT ATToaxíi
AUarary at Law, Las ftaena, Nrw Mexira.
fnnapt attraUoa (tvrn ta all bottom ruini-t- O
i kw rarv. frartkrc ta all (be riun i4 Ijiw and
Kiutty in Xrw Mr lew.
VJ B.XEWCOMB. '
Attomry and CMitwIIar at Law, La Overa.
Utxkm. tb a &! mnrt.
ThuÍ B. Catboü. V
(1. 8. AttmtM-y-i
atko. rmmxrox :
AUomry at Law. Hani K. w Mclcn.
WIS prartiea ta all tac fosrt f Law and Foully
fa Uie Trrrilory. I'.uainna wve)tly Bltmdrd in.
One BKinarT id the Fttat always to be ( umi at the
vfllcc In Hanla ft. j
CSV
Travelers, Attention!
R. 8. Maus baa parrbaiwd the place ken.
totora knowa aa RIocaiBa Bancbet. iluatrI Sk
miles wei of Mcilla, tb ruad to SilrrrOif
and tb wwt, aad the aaaw will berraAcr be
KBOws a
HASOirS RANCE
Th tntrleVr ialaa) tna public geaerallftbat be W wirml to reretre aJ
traveller, end t urpply fiMln IrmjLt or berd4f aoloiaU with water.
Thh i Uie only watering piara between the Bioftraade and Fttrt Cummimr. I bare an
abuttdaara at water u baad. abkb twllt famtoh
al reaaaall ratea.
My table will be sept atnu.livd ltb Uie U--tthe aiarket allttra.
I batv tcaeant aed nftttfnrtable ronaw turnlabrd
itb rleaa bel lur lite two 4 iraTctere. Aat
emaforuliie and aeeure
.blle tur animal. 1
alwaya keep a ir tf)ij f bajr and rraln onband. , ;..;
Trarelen wi'J Aad at bit pr eevrytbtnit reulalta la eupplj Uwtr want and add ta tlnir ma-lart- ,
1 ebar(ea 1U tun be tuned nreaasejeMe.
R S. Mason.
PÉX CJEJ!
Amnesty PllamatiOli. j
.
- ' 7Citizens ot Lincoln Count v
invited to return and re--
' - , . r ' ' ' " iturna Trtna-,,- ija-.aut- -i m . j
Pnrsuits.
Fir tluNhifitnnatitia of the jri!c nf d
Stauyand ot the trtíxetí f the Tti-riw- y
f XewMexjcoio jtiai, tin- - uad, r
íignerl ai nitwtCiiViat tile iÜmm-.U- t lately
prevajerifn IJacwSatuntT. aaiJ Ttritrt.
lave U-r- n bappil; brmtit to "an en4. PtT- -
itariu Hüáncea aai Ytltf ioteteMs
ttterta ai.U wIk are ilwrnwirfW-acemW- r dis
may ;o to aad fiom tlial CViuntj witlk-ot- lt
lijndranre fr BKileatinu. Iailir'hlual
tenidrnt tinte, bnt l imve liernrtrirtn
aw, or wIki inmi choice wniglit safety ele- -
whfre, árf idth.U to return. ual-- r aattrancaH
that amiie itieasurrs barv iievn taken and
are ia-- aul will ite owtmued in force, to
uiaie lU-- uceare in perwm and tin'perfyi
And that the pvoplc d Lincoln County majJ
I lielpeil ine epevdity to the raanarnn ut
of their ti.! alTaira. a ctitniiil.ileil by lav,
aad btinduri- - them to tay tid forever the
divraion aim ku.ln, which, by national nolo-ricty- ,
hae i so prejudicial l their !,
rality and lh. whohs TerritfNT, nmh
by eirtoe f ittnirfty in him ntitt-d- ,
fiirther pr Uira a n rl rdn ftur
and nffense c luaútied. in, the
said ( i'UB'y of Liatuio uaiuvt the laws of
said y io cwmrrtiun with the afure-ai-d
iiorler. laHweew the Tirst day iif Febr-unr-
IS7rt, andthedate if
And it iexjire(y nndartwHt that tlte ínrer
gtiiüjí Mrdi is oi! the nttiiJitinosaHiiiiiu-- jitatiiiaa tol rowing ;
"' It hll Bt apnly exerpt fq álcela if t!
fnitej rirahn Arm tatiioed in tlie said
Ounty drÍH; the aíd dÍMrh-r- , and t jier-sb- b
wb at the t.ute f the ronijiiWino of
the "ITetiK rr tnisdemeanur .. it" which they
may Ie rrued. Were w ith gmd iatent
f ti' aaid Twriti-ry- , arwl who
shall have hereafter ketil the eac and
ducted fhemterv la all renpect aa Imtimes
gnntt ritirrn. '' ' v
Jieithet it l pleaded by i,ny jetXM
in liar of iiDyctin nnder indictment now
ft.nd aud retnndfr atiy-nK- 'h" crTm'or
wisdrmeanors, nur operate the rt lease of any
party nml.:rjfing pains so'i penaitiew enase-que- nt
U(n sentenos heretofore bad Air any
crime or uiUdemeaaof. .
In witmris wberetif I have hereunto set my
band aadued the seal of the Territory of
Xct Mexico to be affixed.
Dono at tlw cily of Kant Ke,
SaUL.) this 13th day nf Xoreinbcr, A.
D. 1878. r
- Lawn) WAtXaCB.
, By the Governor, ... -
W. i. Ilrrca, ;
.,: tectrtmry. j
General Grant dined with King uuuia tif
Portugal o ti c Id iat. All the Minister
were present and some of the distinguished
nobility. The General was rvcrircd with
great cordiality,, and wt tendered ly the
Kio the highest decoration of keighthaod.
lie thanked the King, but declined Umi hoa.
or, as not ia keepiuji w itb the spirit and laac
of his . .country - ? - r i '
LINCOLN COUNTY I
Stateiuent byJhGorenion
SeaW mf-- ííj
o uv..r w.h. rr . .4p' hi?tion fr puMitaLnu, reuouated the ivrrriir
.r
.
-
to, Kive al for pul.Iicat statement
of ífcé enBüttion nfalfxlrá in Ijncoln L'ooor.
Tl:e GnTcrnor expreasert himself pleaaeil to
hare an opportunity to make public some
of the steps taken ty him fur the pacification
of that County, nod said when he arrirec' ia
Santa Fe he was tort unate enough fo fitxl ia
the city, the arknowleilged leaders at tlte
nptxwing f.nrtiont: tint he stait fr them,
and obtained irtMi. eat b hi statement of t he
history of the feods by wluch society had
lieen tora to pe in rtiat locdity. ' . J' j
I T i rcnt t ii i n vm mil. át tin., t . I
further iniry, bat to treat the affair as a
prmenf r(iiesti"n dÍMSsncíated from the pa.t.
He n!)tine.l fnua I . S. Jiarkti.d John Mn.-r--
nian, Jr. an oSIcial atatenu-a-l in w citing to
t&: effect tiiat be had writs in his ptanvssioa
for ajf jnt nine Twn; that two nf
his deputies hmi -t o killed ta the attempt
to make arreU under theia, and that be
could fin 1 no (rana willing to renew the
ejTnrt. Fnint Hatch he pnvoreil
eopy of ait official report from 0kc!
Fort Stanton, X. p
inr a cin uinslm.iul account of tlc killing
of four nien engaged paeeaJdy ia their orIi
iwry aeia-atio- tiuit Jnde Bris-
tol id" tlie. Tliinl District Court had decided
not to hold h" regolar lVtolier !enu of
court in Lincoln County, he telcgrapbil the
Jui,'e and obtained fnan bun the reaaoaa,
neriatim. for hi Core: that the Frest !
dent should tak--r tejs immediately' for tlie
imvlamatiofl of martial law in the diatarlird
County. Jm receat w as responded ta by
the Prwidenta pruciauiation jcmuoiasding
tlwt perwons enaspil ia violations o! the Uwt
ahHit. dlajietstt by li 'tj k, noun, of the
i:ith d Inst, Tle actios of the
Pmddent i 4f.;i;u,inary to martial Uw
Iwt, happily, a kuilkrrotly effective of it-s-
to ol.viale he
.exi tente reaort-.- .The nut-la-
and disturber of the peace generally
dispersed aoriM! to Mexico, some t". Texas,
some to Colorado and few to Arixnna. The
next step taken tUt n Was to see that they did
aid return; r that urpnse the Goeeroor
requested General Hatch that he would, nn-d-er
the orders ot IKneraJ Slierinaa, seed all
bis araílábíe fiwcc to Ltncula County, which
be he did promptly, pud there arc am ia the
affevteii districfa about aerea com peaiea of
tmopa, under orders to protect tbajneopte,,
and ia case id otrsfíí rnr'mrimgot any kiwi,
to pursue sn.l arreat tlt offenders, '.withoat
waiting for writs to be formaiy isanjed, aad
the disposition, made of tire troopa,' thanks
b General Hatch, ia such a will asoat
accomplish , the, purpose bibrnded.
This prerentive , meiuura takes, bat use
thing remained to lie done, and that wan to
help the people of the County hack, aspee
dily as possible, to the tuana(eruent ox their
County affair. With that view the
d" feas ral perdos, coupled with pul-li- e
anwimn. emrot of the cessation U the
tMhlilea, ddressed to the people of the Ten
more aad the whiOe couatry, wj itaoed.
' Th t1txt hoped f.w froo the annevty ta
that the !opie aíay opea their books afrewh
and Iwgia anew. It all dependa, now, epon
tbrtn; if the; have teamed any viadora froin
laciisted to lid. Tlw MeXiusa pwouiatMnt
mutua be tuuna a valuable cuus of iauorera r
wbeDtrrr titc üiMw culuca that they coa get
fairwagea. Their atao.lar.1 of morality t
tow, but as a witole they are hospitable, kuú
"
it i a vile sia&der to say that there at &o vir-tu-u
atuoog tlient. The Anu-ricaa- a r luostiy
engaged In niniug and sttck-rainiB- v
Speaking of tlte rea.a3n.x-- s of tlie ie
he rvfcrred to Ike extended paature landa,
which are capable of auataintug huattreda of
thouaaads of heads td cattle, a id also of the
neb. mices of gotd. stiver, copper sued irati,
arhicb not only afford at the preacst Unta
iarge returns vt wealth, but which can her"
luurW exktt-qyel- y aad econiHuicaily wurked --
when railrttad lUrilitus have leta necored.
He anticipates a toiiiiant future ior this patt
of the coattneat aad urge a careful ciiuatd-eratio-a
of the advadtat which) it aifurtht mi
men of pluck aad enterprise,
5
V - i .
- N it
Sadariea f Editors,
- Charles A. liana, editor of tlie Jiew Yw
1 rwvesf il)t , Whtteiaw Kcid
of the N: Y. rrta, gtU l í, Ot. Charle
Kordhoff write whea be pieasc for the Ur
aid aad receives 1 10,600 a year. , The editor
rjf the Boaton IfWd. Mr. Haskell, I, ,iU
ytarV absence U Eurojie, and draw lU'.tWO,
Henry Watterson, of the Louisvillo CVtu-ter-.
Jwrti! earn f7,51)0. The editor of the
Chitu tim, get P,Q00. Gtorge W. Cur.
lis, of Haqa-- r W,iUf. draw ltt,0uO, aad
tlttilmrt, of the Vríd. a iike large anuiuar.
Hasten the day when W salary shaJl equal
say of tuC aVv auiouata.
AH" WeR that eodx Weti. ..
V. 8. Territorial Court. BULL DOZING.Notice- - ,
Ta MnivXt ViAvtKrtnW
very aaturtav MmIU. X- - BUilc. fcy Hw
Prospective Railroad War.
Tlie talk about an early dissolution of the
Iowa wail also continue, sad the coñudics-- "
As tbe election return come in, that old
practice in tlte extreme southern states of
bull dozing become more -- apparent, Loq la
sas leading off with the Red Shirts of South
Carolina following suit. ;
Oa the' aloht of November 3rd, tlie office of
weiis organ, in Aiexsaana, was eaterel t y
a molí aod tairty gatted. The presa wa
broken, type scattered aljout tlie street and
tbe esses thrown into the river. Tlie Demo-
cratic candidate for Mayor is chargad with
leading the crowd- .- Wells' friends claim
there was wholesale Intimidation. Wells
received jut six votes- - in the fourth Con-
gressional district. .',
The national candidate will contest Ack-le- n
a vote on the grounds of wholesale fraud
throwing out his vote. The United Stule
marshals, according ts affidavits, are involved
in that they refused to mate arrest.
, Governor Sichol Is is understood as being
scraiusly rmtwrraased ia tbe premise, and is
hesitating Jn the matter of com missions.
He is reported as pledged on one hand to the
citizens couiiuUtc-- to the effect" that Opon
pruofa being prcaented of a case as claimed,
tite commissions for tlie office of triniinai
coiirt-sheriffa- ml cohoer, shviihl W with-hel- d,
tie 1 said again, tlie oilwr hand, toU. pledged to Lieut. Governor Wilts that
commissions shall be baited. Tlie citizens
representative ay the Goveraer i Iietwet n
two fire. He de not wish to appear
en.iorsiug fraud, as he is a candidate fir
cither or for tlie United States
Senate, as and may not
igpore the demand id inacl.ine manager.
Tiie inside history of political mttter is
Uginiogto come out. L'JL burke, the
newly elwtetl State Treasurer, was also a
csndid ae f.r the United Stale Senate. Yes-
terday srrsngrmonta were insde to give him
contioi of i.iu city - ttcbt,' aitioontiog to
12,000.00!), and oo th'a condition he agree
to withdraw from tlic Senatorial contest
TV- - DctniK-rati- nicnirpal ticket was made
up by E. A. Iiurke, John Fntzpatrick, andJ. l3. llou ton. Meanwhile the citizens'
association líela a nietliug aud sent a
committee to Gov. NVhoW to lay before him
an alatr.t of fi ailJ which Were
at tiie recent election. Tlicir suiuuiarv of
Wiuion v iarxiremely full, so overwhelming
ia the tt tiwt li.c akei two ufthe committee t" ascertain whether there is
nnvtbing ia tlte law which authorize him
to nuility a municifat election and order a
new
. one.. The other candidate for the
Federal Senate ia 1 hincan F. Kenner, who
wiit probably ttu elected, provided, a& ii
thought, thxt under (he. tuw arrangementt. A. Uurkj can capture i,0O0,00J.
Tlie firil vote cast at the election In South
Carolina on 5th intt., one county only ex
ecpted, received here, b conclusive evtdeix-- e
a to the truth of were the charges made by
the Republicans that they were al ppruiit-tci- lt" voie witliout endangering their rive.
Tlie Democratic majority in the State which
i honestly Republksa by 30,000, is 77.747.
This done nut include, tbe vot in George,
town county, which is reirtcd Deniocrark
by several hundred majority. In Edgefield
count;, m hear tbe entire white vote diie
not exceed 3,VXI, a Democratic majority of
7.000 is returned. Abbvvilleconnty but two
Kepuldican vote were cast.
In CIiarleMon, there weie threa msna-ger- e
of elections at ouc of the polls were
arrested on tlie 5th ibst. Und;-- r warrants from
a United State CommiKo-r- , for obstract-in- g
deputy marshals at theIeteat election
and refusing to to puMicity couut the lal-bi- t.
Tiiey gave bail. Other arrested are
exected Eightcro citizens iff
Uraogetmrg have beea arrest ii for ltroct--
ing United States officers in the discharge of
their duties at tlie election. , They sle gave
bait. ;..'..:
Uailroad Xewa.
Quite an interest i being manifested by
prominent St. LoaUaa in the prosee! ion
ef railroads into western Colorado snd Xew
Mexico.' A delegation in charge f J. F.
bodJard, Gei'l Freight Agent of thcAtchison
TopeKa Saota Fe Koad. The party was
gotten up for tlie' purpose of allowing the
buMness men of St. Iuis the extensions con
templated by the Santa Fe Company into
Colorado snd New Mexico, which in time
will be completed on through into Arizona
Until tbe Southern Pacific Road is tapped
onthwest of Ttiscoa. There i but little
dfltilit that this road it a fixture and on ot
the beautifal West. Broad guage, and to be
"availed of by shippers both to and from tbe
Atlantic ocean. The spirit of this road and
the evident Interest of tbe buúnest mea east,
will certainly redound to' the drvclopement
of the western Territories.
Attorney general Deven in a letter of
instructioa, hat taken exception to the man:
ner and mode of bobling territorial Court in
Sew Mexico. And more rascUlly in the
third Judicial district at Mesilla. Where
the federal Mid territorial conrts niter the
first week ran alonar together, with causes
adjustel by the same jurors aad all at the
expense of the general Government.
Judge Warren Bristol after having studied
np the matter and m connection with the
letter of iastrnction decided that they were
all, wrong, a.d that the sooner they got
right the better. Which opiaton was given
ia accordance with the case of Clinton e. I.
al. v. Englebrecbt. Both Jurors Oraad and
Petit were discharged with ti except ion ef
those from Dina Ana County, and a new
Panel taken Irum the County.
The Base of Jutige Bristol' opinion :
CUBTOX BT AL V. fsotJUBaraT.
1. The effort of t3tócndn4o-aecire- 7 so
far as he can, by eremptory challenge and
challenges tor cause, a fair' trial of his rajedors not waive an inherent and fatal oi'joc-tio- a
to the entire panel.
2. The fact that Judm ot the Iitrict
ami Supreme Conrts of the Territories are
appointed ly the PresUlenr, under artxof
OiBgreas, ilies not make the ' courts which
they are authorized to hold - courts of h t
United Stabs." futb courts "are but the
lejr.!ative ronrts of tbr TTntry, cr".t.-- in
virtue of tlieclaa-- wliii h authorizes Conpxi4
to m vke all nmlfiii ralr mi-- l repiistions'
resertins the Territorie tonjfin to theCwtñl Stat--?- . AcvHiJiig!j. jiiiors aunv
mooed into them nnder thf tx of Omyrew,
appiurtbie onijc to tlio roiirU of the l uitcd
State, i. e. court rtaiililiml Jtlie ar-
ticle of tlie Constitution which relate to the
Judicial power, are wrongly umtnonl. and
on IhéTr verdirt canu'rt, if pro-
perly olijecte! In, I sustained.
S. The tliuory nia which the various
ivrrnnientii for portiM of the territory of
the Voited Statut have lirea organjzetl, has
ever been that of leaving to the iabubitMits
ail the powers of self government conifrnt
with tlie supreoiacy ana suprrvUiou of Na-
ti nal authority, and with certain funluiien-ta- l
principle eatabiitlied by Congres.
t. This view illustrated by reference to
the various acts, from tlte earliest ilsiri titl
orgtmiung the Territoriesof tlie VnitcJ
States. '
5. The Utah jury law rf 18VJ examined
and considered in the light of tins view sod
this history, and certain objections to it de-
clared to be without fimndatiiHi.
Walüe reparo So W rxgr tst
Body Snatching.
This netarioos game f rattling the linnes
of the dead f?r a reward or the hope of re-
ward, i lietwming ijuite prevalent. There
was a time when a grave wi' ronaidernl
wliea it was an unpanlooable crime to
tinveil tbe sacmt pretincU ot' the dead,
jíow tilings are changed, and when a man
relatives place bis body in the' tomb they
have no guaran tee that his corpse will re-
main intact. Heirs do not know Imt while
thy are sweetly sleeping, that some curious
Medical Student has in pMeion the lanly ot
their'ueloved parent, or if tlie man be wealthy,
lat what a reward wilt have to' be offered
to recover the' possession of tlie remains.
These apostles of an early resurection are be-
coming too numerous, entirely: Materia
Medica is an essential scieoce, and ton, an
anderstaading of the physical important.
Thñ scieoce should be advanced and tlie laws
of all tbe States give to medical jnsthutiou
the brdieaof panpers and criminals. It is
not a pleasant matter for the relatives of a
dead person to think, after having laid the
corpse sway for final rest, that there will be
probability ot the bodies being stolen and
very heavy guard necessary: to heap
these ghouls of belt ftom stealing them.
Within a short time several bodies have
been stolen and found ia and around railroad
stations in Iowa. - Tbe sama deed have hcea
perpetrated in Ohio and Indiana. The slimy
thieves attempted the roblery t President
Lineóla' b in Springfield, Ills. And
latelr4batof A. T. Stewart f '.Sew "York.
The great ej,'.e of the Mohawk would notbegoilty of such a heinous offense. We
Americana, with all our boasted civilazation
are developing a lea respect for tbe dead
than tue uncivilized Indian.
Mtaux Vaujw Cor.
CHa Cp nv..... , , "iiMk.
....,...$Oa-a-e aasath., ,..'.,.' on
:Suri Copie , . . ...... W
'Rat of AdrwHalaa,
Om Sqaare inKTtioa.:.
KactRkriml iawrtm..... 1 JoPi ' ni Car ftr ,..,
liberal iMrM mJ far tiM litotiuato.
A Saaara i raal to tea tiaet ot Jfpe.
AIT in niiMi iiTi r 1 rT ' pablic tarre
witcitoa. Aa t wMiiiriHim will
All cmannnir ttinaa iiHiatrs far paMtal- -, Awll W
. slilrmca la 1 us ImmHii.
AMrtasail
7 0LA&rCAáAD. ;
" twiiw Vl.aa.ir.
The Independent.
i S. Casta.
...4Uor.
MkiLU, Satcroat NovcanE, 23, IS78.
AMNESTY PKOCLAÍIATIOX.
C(Mr Wallace of tlie territory o: New
Mexico issue a proclamation for the infor-
mation of the pep!e of the United Stairs
mud the citizen of New Mexico in especial.,
la which is stated that lite disorders in Lm-co- la
County, bare been happily brought to
ad red. Resident citiz-- tun; go to aod
írom witiiont atolastatioa. Those that hare
beea driven from the ctunty, or otherwise
left are invited to return under proniie of
proiccuoo. aqu in view oi a. i existing
feuds, trouble aad dessension proclaim a
general par Joa for misdemeanors aod offen- -
ec committed io said eounty of Lincoln
against the jaws of said territory ia connec-
tion with tiie aforesaid disorders. It shall
not apply or rather applies to all persona
connected with said disorders Army OiEcrrs,
citizens, thieves. Highway Bobber snd des-
perado not all ready convicted-
.- Tiiit par-
doning power is a matter of question, if it
can be legally availed of before Conviction,
wuj sm as cuccutc wicr. -
Is this pardon not rather a prentiitm on
w HO in saw us vbu-- i awn in imvh um
are unfortunate enough to be caught are
still to safer, white the free, are UK tree.
The bad element along, with the good are
invited to return and still apply : their ne-
farious vocation. The 11 nge Cattle Tbiet
. . . .1 I t I -- I I a
at liberty to return and the injured deprived
of tb nteuns of justice. It is of no moment
as to who violate! law all alike are amenable
and should be punished accordingly- - These
desperadoes and cattle thieves that have for
o long been an : annoyance, that element.
that has been to the peace and
ouiet of nut only Lineólo county bat the
whole territory are now encouraged to make
it their abiding place. . Their Home? a fair1
picture now to be beheld in the beautiful
county ot Lincoln. There is but little doubt
that all thee measures Lave been made
pi atable to the ears of the governor. It ia
to be beped that the measure will work ex-
ceedingly well , B.it has the governor even
mmmn T.ÍHttn Ki ato tí., f ttinalf' m tn mh!m
causes and tin ikat plan to be adopted in
the premises. Of course . the Governor is
desirous ot being cooDrmed and the most
peaceful aspect of affairs will be the more
conducive uf that result. ' That Lincoln
needs peace aad quiet is beyond question,
ad that order should be maintained is a
fixed fact, but a strong arm of the law will
lie a reasonable aliuu-- t to this miaiurra.
tlons between the Chicago, liurlingtim and
Qaincy, Clikagó; Rock Island and Pacific,
ami Chicaco and Northwestern ratlroaih., are
getting more complicated every day. Jay
Gould, who still retaina his hold on tbe two
Utter roads, i ver y desirous to break the pool.
to be enabled to make war upon tlie Chic am .
Burlington and uicey. This rosd ha lately
obtained Control nt iU 1 trl.;... t.: i.
and Santa Fe milroad, and the leading of the
J leaver andido Grande by the latter ha
mádejay Gould vcrj aBirrv. The manairers
ot tbe AtchiKw, Topekaand Santa Fusrr
rapmry pushing their line forward to a con
nection, with the Southern Pacific. Mr
Gould will make desperate effort to pre-
vent t'as speedy carryiag out of this projectkv mftWin.. ara am tK-- i'l.;. r..-- i . . . .
anaQuincyv-bereTLrTM- it little1 jmatpen,
Iwiwever, that he will succeed, and lie is t
luoavr as powerful as be used tube, and tlual
tiie Chicago and North western, on which he
Has never bad a very strong hl.l,"niy also
.tip out t hi hands liefore he i itware of it.-T- lie
Burlington is a powerful coruoratioo
ana wtui it splendid Western connections
can give Gould ail the fight be want. ' ' "
Mr. C. C Perkins, :he manager of the
tlitcago, Burhgton and tjuincy, ha proven
nimscll thus rr a man of great sagacity ami
sound judgment, and seem to be fully abla
to rbecKmutc Gould in his manipula!:.It was currently reported in railroad tirela,
yesterday tbe Union Pacific, Chicago North-
western, and Chicago, Hock Island it Pacific
bad fanned combination against the t'hica- -
S", 4 Üutncy and tbe Atchison.
Topeka & Santa Fe raitioada, and that the
war between those giant would begin U-fo- re
h.ng. Tlie Etern trunk lines will, no
uuit, oe involved iu this contest, aud tiie
in.lu.an. aie tbatUie Erie and Baltimora
&OUi toiuldnauott will side with the Bui --
lingtoa, while Vanderbiit and Scott will l
fouudou the aide of Jay Gould. Scoit.'bke
Goubl, i trying hard to prevent the Atcliisoi,
oieKaa: Santa Fe from securing an Jndc-lieiK-
outlet to t'uu" Pacfi-- coast in ontir
tu lvip hi Texas ii Pacific sclieuie, which
hut receive! a great set Utk by the' active
operation Intel carried on by the Atiiiuyu.
Ivpeka & Santa Ftt.
EDITOKÍAL SHOUTS.
Tbe Repunlicaa Mtrty is the avowed friend
and advocator U universal utfriiger"tf baa
lilted tlie yoke of slavery from tlie sbouider
oi over three nu I ion ot slar.s, and three hut
dred tbousanad mexicana, i It guarantee.
the right of voice to every man beneath (lie
shining sun, aud Ciaima every man equal
before the law.
Will that si tute editor of the New Mexi- -
eaa tell uswhat a wntof Aooms torput it t
lioop have Iweu used ir Lineóla and atlaat accouuU Were Undcf orders. Thlsisw:--
duuee sufficient of inartist law; that i
troops are in use and can be mode effective.
lu a battle between tlte scorpion aud tar-
antula, tiie scorpion succeeded iu veuqiush-in- g
his antagonist. Tn scorpion covered thu
Urantula, with bites and sliuiyiiobou, casi-
ng iu death ia tow minute. .The 'tturpioa
is nture venomous thaa the tarantnta.
. Mexlcau Jlatter, -
Minister Romero ha rccomnieaded the
passage of a law permitting the free export-
ation of silver. Mexico will aead delegates
to the Commercial Convonlio at 'ew OrU-a- a.
A party of Chicago merchints are
I ia the city of Muxico with aauca- -
icrest. This law of the free exportation ot
ilver hsi the ring of much good . Mr.
Romero ha ia miad a very good ncur
aad it U to b hoped thai lie will
.uomsfully
carry hi roomnicadatioa throngh.
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..,,1 ULAR VOICE. - ' t .owiti
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,r,uil.ed ... be .ilrd.' ' i llv,,.!. v
He York.- - Sor. 3u A cable dUrulrbuts lual Cea iIiK'l of iu Xirriti.rint Onirl ar; a
follows :
i li.-l- . iinuil M ai wiinibr, lie w a eailttu&l-- 1
tally received Jbtre He Uufr v. Monday for
It 1 Malta, tnd tbeiux, afti-- r two day sta iH prit- -
.jiA feeed toftrtuada, abrrr he ill utrud .n ial dij ' .
.;.,1ntbe Aflmbr4bant i j í The lflitwl Aato Court had but n
TUB El Dotuocral : ,
Un Uueoiue d.lumt wa;.l"i more Ear.
'Territorial J - 1
Cua adjoufin-- Jill i'ondiV at 10 uVWl a. In.
Wwtaer. , . , , t
' Tha Buc autumn day lend Hi-- ir eiiiiiauinieiit
U the pile Indian .jmonrr. ' '
iTbaolúgtorüs-- 1
!
Tb.t Su Janu-- i Mrfai-aelu- wiTi TU ''
services on Tb.tniirHW, Tuur-d-i.- .', the
lhW. Urowa Co. t
Of W Louis Mo. have, accepted a. compromise
reioruiiK iidfd by " coin wi$lrw "1 creditor, at
Jtí cU o he dollar," ' ' " 7
SlutM-- y to I.oiin. -- ;
' '''1! )
i íki ond nnritv. r Í V Knldrr. Id
:
. iLtv 3X.
TerritorbU Cou rt.
A tfreat (leal m has bien dispatched in
tn rourL Oik.' criiUnal li-- been found guilty,
;th ar) yt4u;-Ufc4,- n (sffí:.jitti i i us . ''..
"iirl.rr Jarkao
Ut w.--k V. S. t VkUI A: izna- - Tried
V. .... c, :..,i .ín..r...ip... j "
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BcrnaÜÍlo
Suriirr.i.
K Arrib --
.
. Otuni'a Majority
' 240. Jauo J.'Wt, S.mfao Morjrtes,ar
ruignexl for Bionier dropj.! mkb lere to
rftokttttr-- . " '- i
;. 448. Jdi S. tfiisomt-K- . Wiley et--l
r.f Hi.'t ilroiwsI with leave to reinstate.
'j 4A'J Tlutiutme pxrtit dropped with tear
II ! lio r tun' Itere for th'tiriicdt of bo Imllli, died
j f at HoVliick Saturday nliiht- - lie' remains mm'
' f ubaínKd and ieñt to San Kratirl. ó yete tlaf .l" - . '
jtjy- - ! Siij-lc- s Xw. attempt a made to -
j.j anate King Humbert of ttaly TL
.
j niin WaiTlminriiialcly arrCittl. 'o
Joan arrnijrn.il fr tiMink-- r ;;i(W '
' 1!oai PupulariDUisnatim i(tid extitifc.
!
HH.-I-! tlirouboiit Italy ovrr tbe attruipt b ai- -
19 j I tit the Kinif ' i Terr ;ntit. Tbe. iin t a Imppetl ith leare to rrirt!te. '
. member of Hu Intrniatbwial S.!fty. lie 4.VJ. PaiilofVflt-- f. DoaacaaioOtppn, ar--4
bavlrtsaiiy arBiplK iiitisforv f Migitei for M(Ktrlrrp wíf'b .tewe I
,,,e f kXo. Cfhe iSm,4 Norwkh i tnnti. S","t".Official returns fhow lliat Navan-- i
Democratic Caniliiiati; for W K i dalibyfri-sbi-t- - hi 'oi!t(iU'iK'f a lout; rain f 4ÜA Tiiesatiif. .
4H6. Iimraii D.rn;iigU!i, mur.k? dmjncj-eU'Ctwl over iiirniiila lv St yoti e.' Tlie to!.
W.1..'-ri..',-.i- . . LT LuJidoa, Ji.iV; IS, ifM A d.!a, iromf .I- -
! nut i In-'- r liiftWiLúir.M
I witta linn-- to Tfiastatcl" - ' ;
! Jin - W t'Bii.iiiáii . v;Un,itor.
h'u-- n m
iHrMiitia.
25
warriint tbe f tbat a rarly attatk on All !
.Mu-ji- d i intended. Tbe trtMiuI.ioii of i.ri ,
; v..,(wntiDDrU. Iofi".MtTiiiiÜíw!, !i
. ' N'itvare.
DnaAn frtl
Gratt
IJiifln ves
j tii raoii jownmlnf military niiijftiiriits ha 482 R. WltKiilaB niting" oflii-er- í Infor-- I
M forbidden. It k more tbaii p'.Jabtr lh.it il mtKo fltett No niMrum Und forf. iU-- J
Vtt the Cotton wood has been In towu frrrral
j4v. Mr. Jackson, lias not Ixirn we'1 a uul
jnd tame to town for a chantre hoping it would
jtrvie bcnttU-iai- .
.
.Sunday tkhool
Will be aeld rjiTT Sunday afternoon attlie Mis-
sion limpet. ATranswenU srs now UiaUni Ir
a jolly t'hrMinaa. '
Itac. !' tK8!!t ''Thcrs ari more dos lo-t- W square WU In
Moilta than wrypiaie this Sid Atlr,t'c
k--i Cu, Hounds, Kieta. Terrier, re the
tied uf dos í tbe most of hit h utj a fcw lo- -
i.f ruI .lIiKU. .
5boo8tKKHl!Hboot!".!
", vTbe iríi!ygl iliarwU t lit uro 1h?iíi
v liHilul si llilílit HtHint lilillic;!!-- a.
Ili- - dos n.l m--r- llctwi Ufe mi kÍm)
aiir. Mlikf irc rimi. Tot cMrliii of ti iuW
miel do well l lKk uto tlii tu itttr.
tbr urrauliwul til firraait AJi
' Mjid, tbe Ktirani fort and Caudaliar Í! tie
f cÍTi-- till wtnJiT. Tbe Aiufr bas iiotjvt lion
j the faintest dolre I" u!mtit.
T. tli. Nimt. If. Tbe rii-e- r taw hat oveilkmrd.
.1
involving erIou Iom f lift: and. intiuviie dt-- t
ruct Um'of nil! store. '
acieri faciss rrrilrr4Í. ""'Owvannl,'
v 48. K. V. WKieunt; ii"íf.riíf oiB.er.
lutorinatKia iiitiif. . N
,:":r.miv l--olfurfhl ncierrtfcliti. er.l.-riiJ-.
494. -- AtanK-rt Sirtm et'ís.' RiH bo
f()earre, Ixuhl forfwtWi ahí a Sfirii facias
nlirel. -- ".. ;
49..AtojWK Maitirie. ei 'ais.
Slietiff oo pK.vr;4act U;i.l irffiti'd, scieri
facias ortiiTr-.l.-- ' w ; :: ''
4'&, vítart ti rapa,
OnthetKil " Ax i' i--- :" ? :'.- -' I
.? 4Ua Knuctin t L-t- . T Il rf atcs'in.
I'inw silxir..Vow York, Not. IS. íioid, liív
Ho. Lwdon, iw.'d. ,
Latest-Dispatciics.--
.
; tRjila! to Tlielxncr-irxbr.ü-r.- l
Sutitaie N'o.3U. ljitrst ruanp
nujority frui áto IW fi Oiim.
rriral tv:
Jlr, t". I. Crartocd reeivd t)" follh Inst d.
patib from (,'barUa O. Bulti !! rvniinff. If.
Butt' bad born mnmoii,-i- l t J.i!ilU nK (ff
Ibu juror, from Grant county: .. . , ,t;,
M wllU, Nov, l l&-- T tí P.
'
.;t.' 4...... a-- t.....
snd two arrtrtd in MoüU two day a'n.
Mre MoIlUn a eertly injured wbite tum. j
mi; into Santa Ke by tilt- - upltin uf tbu tu; k, j Dri4jel-wit- h
S03.FitB-tfn- ' Xfi& r lh-T- t ste.ia
Ui'iuibutuiia tlaiui ft iautii in Tai Cuun;y,t
liaviusj tltn.xn out ttirte ri'ui'l.(ii
píM5i tÍ and arv 'gdlna to content. .
- E.'gtH Aitn-r- iin drove off fmni H." t'obljn'
brrde r entile fri m,Tbrí--e Kiver,
tivv iiiltn liuiu VKblnu' tioim-- . Tukir.ia, alntut
a tik.Bt. Tbe iuHilur) fmin Fort ilauioit ait
74iivT v.ij : nc ut iBtimiia itg wir muni, j
Jiulire Bristol 4 (U- - rtlX'. S. jtir'MT. both tipind 1
and PeUt, .'rrtire !.. to ba, lu iW,tÍ, . In! wttii IñvtfWrrlRVut,5)f.NiB Fivcn, Luí a OaM'ctin, Ji-s-and we iirv ' . !
, roaKLC t. Irm ; .
III A ; ( onirih: fo Skvi4Jíii tlnr iwrtit ala- -We1re1
ItrUttd a vJiov. la-Tt- ui iticl.l cim-bU- il ! vrounilji of Jud
tbiit Iru-mt- of (ivihThI tiiaiit wit) Ijiinji blid f ' ,
Hoard and wa comiKlkd to rem il.i tln-:-
'rk--
' .
IHne of rloniiR oot tiudties tor t!ir
ih-- Hdv i Kill m1 til KomU at cuki, Aili fv
i'Mv4fiilt) iti rtt to .'all am! vxaiuiiM- Hla audlrirr. -
.... A.I1'.-
'" '"' ' u.ii:ü
,. i" K "nm'-t- . :i v. '
Aear.v .. .y. : .! i. .
Tbe iitwB of tbi (itlnil) mere alanittd In tbe
íirr Jirt of be ni It liaving hven rrjioittd
tbal Mr. rbaflefc &ifi.iit'uTNlW itj va Tnur.
' doivd Bfur ttt Pkaebo a ti w ntlUt dirlatit from
(tn plre.r A rlv i:ru.Mio nruitiL and ou the
-- s
J '
- i
i
i i.
i;
f
torwmd for IUd t'nilcd SttíÜT t;iii4lori.bip, fiw1
RámBciTL trrry KMaj'twiiriiirt--c bonií for-feit- etí
' . "'ñi) lér?
.)ti or..crf.
810. rratlk lí;nriiarr; pi-i- í mifÜB fiimióg-éb-
Cry ito'lrirs ni ci. ' ' f "
Lei Sp-!;- ! i ' t a(, sV. jCeoíé W.
Maxwel et !. Jurui.nt fur' plan tiff" for
ttiMMh: -" " ,Ap s ;'
' CiiiN, IMSi-i'- l, 'y':.' vi? I"'?1'111--r- t
J. ittiirti nt fofjíífcíff í. íl.So. '
Mniois ibiid rattdid.ilc .KtMt 0tiviy and
Ujf.n, In rtH' ol a I not 'btiitced
citbi-- wi:t rtalld atutnxt tiim.' li Í aloli d..iii U.--
'irUraMt U alio" tila nutnc to .byXtaacd aaoin.--t'
eiOma. llil 1 tbiiuiiblby ?hu! m ir m k-I- oh-U- t
klliiiiü bi nroidv-uiia- l boiuiiaiiiin,. . '
itrIKt lÍEfiUT Ibe firib'WtiiK l tl.r rr.
Iwt i.i Urn -r a eiu-i- i to o by Mr,. E. J.
WhftiV t ibnrfc oflbe ofti-- ; of tilv fi;iial
br.li. li uf tbe Wjr !Kuitwt, ia Mei' :
Kor week idii'ij Nov: Jll -
i.:. ! Matiimim fbfrrmoincterTO: jdiitimore
r.tbwniOBK let :U" Manfanmui eeWity it ' tile R:oi"cBS veri CiiVut. IB two cases Uislirt. But Uan ünoitiKatilHi, tlu; , liiort .a ...vjijl SUllm, JU.ríiir. illX riotUiok p'.Hv l, wind 0 uiUe" pvr hiui llireeliu. S. H'. .te. at ciwt'f ii.atii'.lT.tu.-r- to day. Twenty tytkirly l(i)i. wvfq fiied.found ti tie fajaíiujdy erary iniin' tiq." of the weatK-r- fair. , , ; - . :
Sot, Id llier .'rlT; Miu. tlnr , 3T; Mai,
tvloelty id a ,nt, fi mil' ! Pmviiou, Soulb
blaleol weather', fair.'-- ", '
.tlisB'j-tnj- ; Totoíi'a, ' Apical.
Juluií-li- t iieiow iil,rui.l,'wilti cnot id jHU-itir-
tL'erei'or, uiiM anl ir -
Cbaa. M. Uorron , --' i;,
Met witb a aeriou aceident d..rbi(; Ibe.wivk,
5i; tlK r.v W ! Mi, ther St ; !fi ix. itlcs.fly tbe
larvli'Mtiitaa of aonié boya around tbe J
flMiatf iim liíni-- , a piece of wood w ibrown a. j
iuimiü Die euttert bile' In rapid motion, and ii
Two HH-- wrreiiiatairtlt k.illnt and three Vuuiidrd.-Tw'-
uf the rioter, Ocortc and WMIiain lio aid
re wiMinded, (me diinycrou))'. John Tbomp.
ho, a leik and diintt'retcd parly, Wa shot nlid
uwUiiliy killed. ; Tbe ahot waa Hird throutxh Uie
(udow of tue wbii b.bs . eiploel.
'I l.rre id tbe rioters have bt-- ariet dt and Uie
beniraitd a farty are on tbe trail of the rent.'. . r
,
I, in lnuHtt. Nov. 111. -- TVe rwd Jury oí Zana,
tille bje found iKlichnctit i:iit the "(Tuve
iubbi'f l.Jiní, Abtoii, Ciiptairi llillintd and
II.Kliif 11..JL It ia tboutit Billiard, lio il
lililí b atfertrd by bU J'Oadtiun, will make full
coiileiion. I ".
... , ., ..'! ;'l..- - 4. .::''" .: 1,
Sot. 10. A eTere biH-- ife.titb
(iiake waa'Mt ih tliU citt last nipkl.
..weloclly ol iod,. !i BtiU'S ; Wirwt.on. Socib")
eate of tbe wmther, . ySor. IH Max. titer., tí; Miji., thcr., 8- -' Max.
Tebnlty tf líní' wind, Smiic , 1 Ui eelUiii,
Vest ; State of the weather, clean
Se. 1 Max. lint." J : !iit ílkr., 5a ; Íím.
tcHy lite 1iid,Tl iuík ; Irire-tlon- W.,
iStatoof weather, clear,' "i ' '
Sor. JV Msi;': ther, iii Min. tber., j Max.
TFTik'tty uf Uie wiml, I mils ; plreetion. Went i
' State of tt e Weather, Hear. ...... A .
Sov. 21. Max. tber., 7! Mln ther., 55 : Mm
vellK-t- f wlud, t M.V ; Itfrn-tlbn- , S. l. Mute
Morris Fremicht.iáí' & Có. esÁntoninSalit-nnaii- .
Aih'I. " Julj,Miieiit leUw iiiruier,
with cot ainl jiiiiii.'-H- t tliercfmtf". aaius't
aiijicllant anil mirtu. Ttié Territory r
Tiljí A.rvii- - Jl.ijW tv,'iiig. Trttsvl by
Jur arid 'found aui.'-v- . , v
" Jaan C"te.ii.í V íj a-w- CanUosilo, A- - v
W!li)iit. D:liH:'l at e.J plallitliT.
Iuie! "rill.fS-iiiiijW- jtC.
AeimJt hf VfUs tt,
.pri.rtj an. IlUmHiK Waivrnl l.y ib fi u.l tnt, BBt) JU'lUJCllt
tiir costs gi"( jiUtittli iU-rvt- , .
'Loca ( a"tit.h ' U, VV. Iloit. Trewji.
CiiánB of vontie t Soow t nuiit
J.neM.I). AiorrvJ innUucrra. Tro- -
HHindliia i'h i:ret force came in ciHitac wtlft
ibartb'V . breakiui i. Ik IbvJir TUt
w.mfid ai Oolh serloui and ) ulnfuL
Arrtvo' and Deptrtura of Mesilla MJUa.
foarr Myli for Ji.uiU u at , i t. U.Artrrcs at - frort " ' "Jr. M.
teare " Fort J'uma A. T. " 0 A.
Arrivea"
, Jwnrtat tuts,-fnt- rit iVurtfc JV.t . Kf . wfram " " lu r. .
J. W. Skit TUW nit. V. XI.
i Territorial ,
Ut ofaiti,: Nweuilierof ttie dlJúdcruV'Ót.ír.vl t ourt of liTi,
Juda- - Warrkx Buhttoi. jnMdiua.
Krauk Arnett, a " Eunki Moreno, ,
Roíalló Trujillu, Cbaa. Carrier,
..hatea, S. Kon-tllii- ,
Kefaet Kuiilea. j Eafacl Ajniijn,
N. Galle, ., Bfarhau Lucero,
Hlaafiuera, " . Mariano Mndrlil,
Perfila Tr,! fy "k.réntb tulles. ,
FloremV, Sov. 19. Cuiibir tbe payane of lbi!i: of the weather, cb-- '
4roeeKrkm Id honor of Kluii IltilulVrt ' eacspe,
f Tfcl fidtowlntaK-tbwanmeso-f tht brand Juror
furllM No. Term oftwrt. c. i '
tba. Leiky Forernan ,
BrJutiodu Duran pao, lontinueij tj roBNtut.J,IVilt.i Lssn'He ' Jie t)urn, et I. in
ai(. ('cüt.niii 1 l.v oiihw ut of wrties.
Martiu Aiuxdor
Narviso Vainnla
Sax arlo J aratmlki
snd a it was niolodown 1 la Jiaxtonale, a uoinli
was lliioan aaoua Uie wpa iCjteleoui-e- :.
Two un n were killed and serersl sliKlilly abu-ded- ,
,
? i
BeriluXu 1Í.VII. blif h entrant that a
yluf etrints I: (be jlfall, Ibe mvr
el'jíii oí tuiojie. H i tite4 that the Jtuasiati
Jl.a.'e wbeli exaniinim; the Nutelln( caae. Were
ted to bellete in the tieni"e of a 'central ora.
taatiun fur this prfi6e.' tnrvaObjeatiun jira atill
0'4I HI. .
Ki w Vorfei Ko. -t-Jobi Vtti. Fine l'ter.
11(. London, 'ai.'td.. ' ,
Aicaplto (iullepia Jriil St!.aul.iioisG, VL MAweli, et C
JohB IhfrdXiirtiauniuMi. Tríe.',. Ver.Ii. t for jlamtiir.
H. C. HeriliK
FraiietseiV Barrio '
Greeurlo Arand '
4ie Uuraa -- -' '
Joan ti4 --
(reitorio Monlota
Vicente Lima -
P uiiUrl W mm
JuiliiicDt f-- r lltft.TS Bit eta.Antuvio Bscs
Jo MaJalnr
Juan Aldarela, .
L'rUpm llorera,
Andrea podca,
Kjilanaalado Jurrado.
i k.rem ia IVrea,
. Juiu.Ma. Liuero,
.
Albino írtuta, ,
CaifUaUrui,
" Murri aúl Tueli'i Fn'uJcBtUí vs Jo La.
I.ui Mono." Ajh;C ,l)is.iBiiel fur .wan
of
'prusct utii a.
"
. ,
Juan Torn
'
'
.' feitro Afdcretu.
Tim Independent.
TREMOrJT HOUSE.
SUver City, X. 3.
partroeat. Tber are four theories oa the
abject, one favors the present policy, the
second the transter af tbe war department, the
third, tbe present policy modifled by various
additional law concerning appointment of
officers, and smont aad distribution of sap-plie- s,
the fourth, favors establishing an in-
dependent de pannes! with the Secretary a
uemlieT f the Cabinet-To- e
Indians of many tritiet were fon n J to
be in great destitution. Jn fact ia t lie remote
section everywhere, they are represented to
adobe fences, in boxes prepared f tbfpn
pose. As by this last method a fnc$ way be
raised each time, lare quantities 'A stone
may be packed in the mortar wbitq laying it
up, and an. additional of nearly on half
may thus be made to tbe material. The flat
root cwmpoaed of this kind of mortar would
be lmperriou to water, and' could b kept
perfectly dean. Any ona might count the
cwt ,
Floróla ha passed through year of mon rain
than ha faitea Mita many years. Crops
have been greatlj damaged by the raías. A
severe storm of wind and rain occurred in
September, doing considerable damage to our
fruits aad sugar case. It ha now wecome
dry aad the waters have run off aad dried up.
Still the healthfaines of this region remains
iSDsJecieil. The State to the north have Buf-
fered immensely from the heat, many deaths
having occurred from thai cause. South Flo-
rida has not been uncommonly hot.
As instance to prove our healthfuinea.
liuuxt, n. M SatcsBat, ot. 23, 1STS
Our Rofttlar Correspondence.
Unoaa,HilstwruCu. Flurtaa. ov.ll:,
Tas fnM which have altea on all tlie
.States north of Florida,, tul eva half the
way across this state have put a quietus to
4a-- : frth-- í spread ot the yellow- - fever Im- -
migration win art in una airecooa,
pmbahly in greater cumbers thaa ever be-
fore Ttie sote drawback now is the want
oi better eemmsuicatioa with the north. A
semi-week- ly boat, and poor one .at that, is
act wi&arat to fill the demand, besid the
tóate iatuo ewe .un, guing Brat slwost to the
tuuti 'ice, tUra back to the wet at cedar
K-g- o, aad thence by buat to Tampa, A tri-
weekly tiae between Taaia and Peasscols,
wa.J lai lad rroolov mrnL
Tbe feiiow fever hat not been ia Florida
this jreaf except at Key west. The intimate
oasectiuaa Oi mat point wiui ait toe neat
Id.Us laUads, aad other tropical place ren-
der, til .t point at liable to the yellow pla-jru- e
an any of those places. Tbia Jcur it was
. (ruta New Orleans, and eight deaths
oucurreu ua the Island.
i a South Florida, below the 28th Darallel
trvt- - n been ao siga ot front, .and all liope
ti - .ta be nooe Suae is needed, off tbe
ÍU.J mte wat to kill the yellow fever.
V bv a Iwtter remedy in the' purest air
.
..ulu.l 1. Im limn k it.,,1. nt
W locatious in which yellow fever has pre-Y.ii- éd
so severely this year, wilt show that
in place when it has come, the inhsltsrits
were subject to sttack of cliills and fevers,
hiiliousand other malarial fevers. Those
place free fnn these have been safe frota
yellow fever. Whether the doctor will ee- -
elude that mmaU is only another form of
malarial disease matter notluojr. Here is
a fact staring them in the face, sufficiently
attested for a scientist to lay tbe foundation
of a theoiy.
Applying it to the high dry pine ridges of
tltia
.region, where chills are aotux.wa to
IIMOIC win BftsaaivaBf aa aa was tststiisa was.a a wa
tbe Laguaai, aad from botes sunk ia the
. . . ,
who live la Mioses ni iw nowtsa oeings v
reside in, aad do not expose themselves to
rsias and storms, and sleepisg oa the wet
ground, a do the New Mexican Trainmen,
ad we feel assured of freedom from yellow
- fvver. We Know from experience that Xew
Mexico, aad the Mesilla Valley is healthful
aad vet we here hav a still more healthful
region.
Our mild, evens warm climate at all
permits the floors of our bosses ta be built
two or three icet from tbe grruad, giving a
free circulation to tbe air, ander it. Ko
nvulure then rises from the ground to tLn
rooms, and fool gases cannot arise from be-nea-th
the floors to poison the system.
Something of the same kind might be done
in the JfeailU Valler, and then the fevers of
which the IsDErKxlMUT has spoken daring
tbe past summer weald probably disappear.
Mesilla wants a cheap bat more durable
material for tbe construction of houses than
tbe adobe. Ton have abundance of. rock,
but they are too distant for your heavy sandy
roa-- . Wood is too acaree and dear to burn
your clay into bricks, and they would not be
of the bet when burned. But you have tbe
material for building, equal to brick yet
ches per. On bushel of your stone lime
freshly burnt, will cement tea bushels of the
aand, that is now your eyesore, which can
be moulded like brick or adobes, and they
will baldea in less time than tbe adobes, and
easy lie laid up in bouses like brick: If
instead of clear cold water for wetting tbe
mixture, boiling water in which all the cop-
peras, (sulphate of iron) which the water
would dissolve, were used tbe brick thus
sede would he ot the colour of red-san- d
rock, and b nearly as Arm as that rockTaacl
if perfectly art ia oae hour after they wrre
tailed. Wails of buildings of such material
anight be laid up as wt used to construct
The aadenicved hereby mfenas tb publleiht b bw saada larjra sddttloa to th lata
aarsum lloaar, U4 is now prepares la i
tbe waveitoK pubiie with all.taa
--COMFORTS OF A HOME.
Ko pains will t spared to aecotamlat
gwraia who wen lurotftoeu room aaa
clean, comfortable bed.
twis BMK.-S- wiu. iMtitmi as nsowiru vasf
Tremont House.
PETER OXT, PROPRIETOH
r.lontezurrja Hotel,
.
. (C. 8. Fonaoc Aoesct.) ,
.C.-- Dnper. Proprietor.
uutraeefl, 5ew Ktsko.
TV wrtt kaswa boaw Is sow taorantWr restira
ami fttni'hul for Uw inMiiin. ...
sor expense wUI be sparea la aiakins this Hotel a
pteaaaal ani acreeatue place e iwwrtA laree i well fiirnwliej Bwiiit Room, where
a general m4 well selectee sasorrateiil rt potiiiealaiid lileranr sewreis way alwan be fMoid.at Tal4e wul b Kipoue4 wui tbe best tbMarket aaVmla.
KieeileaS Matties and eorraa hefcms; to the prer. -
CH1USI tAS I'l rFt,fabrsasToa,-
EXCHANGE HOTEL,
LOUIS T1MVE rroprietor.
Silrer City, New Mexico.
The proprietor rsspeetmlly calls the aUswthx
oí the eihxea- - of this cosBBtaaity aaa Trsvelaws
to lb fart that they ras tn4 rtrst Claes Board
sad comfortable Booms si his estabAshncBl oa
Budaon aad Sprtna; Btrwwta. at rvaseaaM
rate. Th Table win as lapphea wHb everr
Osaeacw that tn aurket aSord and so psin
ill b span. to irire this Hotel s repaUtioa see- -
MMi to none la tbe Territory. Warm lfaal
all Hours. ..- "
unit1xchange llotel,
Mesilla, New Mexico
Mrs. A. D&risf Proprietre
llIUUlTABTlvIS
Billiard OalQpii;T-
BERNARD Mc CALIa
xtsiu Isnf MEXICO.
5w Bltlisri TsU sc4 at the tmr lb teat
Cigars sad Liqaora.
Iw in want. They nniversally lamor for
more money, more ponies, more wagons and
more to eat. In many instaoccs their cry
should meet with attention. In some sections
they found the Iadiautpto per his and leas-
ing to assume the halnU of their civilized
neighbors. The impression made is that the
only possible solution of the problem lie in
teaching then to make their own living, aad
this cm only le done by judicious manage
ment oa the part of the bureau.
ln nesrlv or quite every instance army mea
favored the change provided for jn tbe house
bill. Tli religionists were divided in opinion
Tbe Indians themselves seem to favor change.
but in some cases were tsvorable to tle pre.
ent management. Some of the chiefs were
unreasonably clamorous for giHremrneotaiii,
while others were sensible and gave iuforma--
tion worthy of candid cnnldratia.
4Uraut County News.
rrwaUie lver tlly HrrakL
Dell Traesdell has rental Knight's
ranch. r
It is rcr-rte- d tbat Sidney M. WeW and
hi entire family were monfered while trav-
eling south through the State of Chihuahua.
E. Stine, formerly of El Paso ha arri-
ved in Silver City. lie succeeds Col. Led--
better in the office of deputy-collect- or of
custom.
Captain Beyer i out on an Indian scoui
with sil tlis ayialable garrison of Fort Bay-sr- l.
Captian Humphrey remains In com-
mand of the post.
The Georgetown sad Mimbres Rifle Club
have the pleasure to announce the following
event to lie competed for mi Monday,
28, 187.
1. 300 yda match. Team of 5 men IS
shots each any position sny rifle. En-
trance fee f 19.
Prize 130 and the entrance money and f20
to the Lest individual marksman.
i 300 yds match for individuals 10 shots
each sny position any rifle. Entrance
feeS. :
Prize f30 and entrance fees. s
IjO yards match for individuals, ten
shot each. Position Entrance
fee S dollars.
- Pnxe
.Twenty dollars and entrance fees.
The i ule of the K. R. A. will be strictly
sdhered to. especially ss to pull of trigger.
r
Shooting t eommencs at 10, a. m , punc-
tually. ..
Rifle teams sad riflemen generally through
out the Territory cordially invited to partici
pate.
'
Autx. ifcGaaooa,
i.. '''
.Preidnt.
J. C, WlllTKB,
Secretary.
The Bible tells ss that the world shall
never again be destroyed by Are. The His--
torisn say that we sbsll not again he coa--
quersd by the. Iwrbsrian. Reciting that
the civilized portions of the globe are much
stronger than the bsiterians.
The reader is left to enquire front whence
are to come there vandals, Hans and Gotbs
thst were so destructive, to the Kormsa the
Gaols sad civilization. Alas it did not se-
car to them that in tbe midst of our palaces.
our beautiful fields. Our churches, snd
boasted educes of learning, tbeis larks an
ignorance, a misery, a vice, that might pro-
duce a race of vandals, more ferce than ever
was commanded by a helmeted warrior.
it may be stated that men came last Winter
aad as late a May, from the most northern
States, who have tailored all summer in clear-
ing land, raising crops and preparing to plant
trees; and yet ttiey have not I en obliged to
lose a day from sickness. More than at Me- -
i ilia are people free from severe attacks of
all diseases, and the severities of coughs.
colds, rlieumatiaoi influenza nnd mearle,
scarlet fever and small pox pot on their wild-
est forms. ,
It is in such a climate we are growing
nearly all the semi-tropic- al and many of the
tropical fruits. These we can sell at mott
remunerating price, aat buy flour and ba-
con and otlier neceasarie not produced here.
Side by side with the orange, lemon, sugar-appl- e
(ckiram0ta)maa other tree fruit we can
grow tea, olives, grapes, apples, pluma, apri-cot- a,
date, pears peachc and alnuwda. Such
a region ; accessible by sea aid land. mUJt
soon be filled with a busy pepole.
De Soto and Ponce de Leon tailed t Jad
gold in mine ia Florida, bat the fanners of
this fegioa have diacovered mine ia the pro-
duct of this sandy soil, richer by far than
gold and silver bearing rock. They work
these near that fabled ground whence spring
the fountains of eternal youth. Xext better
than tLe Mesilla valley we love the pure air,
the warm breezes, the rich products of these
dry pine woods of Limóos
J. G. hTiipr.
INDIAN C0301ISIOX.
The joint Congressional Cmmiioa ap-
pointed to c waiter the question of the trans-
fer of the Indian Bureau to the War Depart-
ment, concluded its travels to Omaha on
Monday and adjourned to meet in Washing-
ton oa tiieSOtb instant.
Senator Saunders was appointed chairman
of the commiioo. They assembled in St.
Louis, Septemlier 25th, and began their in.
vetigation,or rather their inquiries, for the
committee to appointed solely for the pur-
pose ofcollecting information. In St. Louis
they examined more than 100 witnesses, from
various part of the West and Southwest.
They visited every tribe in the Indian Ter-
ritory, and went through Texas to Fort
Worth, returning by way of tbe Modoc and
Xex Perce tribe ia Southern Missouri, to
St. Louis where further information was ob
tained. Tiki cooimiacvMi then came to
Omaha, and spent several day. Their de-
liberations were published at the time, aad
need not here be repeated, ;
After tbe testimony bad been completed
ia Salt Lake, tbe party continued their course
to San Francisco. Hew they met officers of
the army who had just returned from the
districts in Arizona aad Oregon, where recent
troubles have existed. Various points in
California were visited by rail or stage.'
.
From California the coanraiation returned
to Nevada, stopping at Virginia City. Carson
aad other places, examining Into the
want of the government ward ia
that State. ,V.
The probalititie are the committee .will
not be of one mind on tbe subject bat will be
largely in favor of the transfer to the war de
lcxthzntx.
I' il áx .1, Eaeratftta Xutlcc.
enjoyaaent winch il nndoobteiity lessen
bis pmcüvtty to crime.'- - The schoolboy" in-
stinct is rrjy ios;m. tiyeio this cune ; let Jttii
hart John i John is very i.s'urslly butting
Jiis. j Piftf a itkr asd Ux
ai li!a will. ie tno& to contain
nine parts of venom. !iii li mut eventually
find a vent.
Peonage aud the, inh are twia sister and
TaUhwl ttem from tliejTnited States
f"f ? ha aaauiued a new "aspect,
crime mhuu its citiieu Ira materially
nail no country can look for-
ward to briglife-- r future or more enduring
peace riiaa An-t-r- W fwd that Inppy
m potent in the materia! of
all law will forever prr4iitit-tfciré!ñstaJ7T- Íg
uujvrtsJr ta relic nt m rude a liarWiMn- -
'
i--
MlUJ.Ái'S.tVlMAÍ XoVtWSKK. 2.Á. 1ST,'
tub whipping post.
fTiuliraced atid Advocated by Leadioj
Joa mailt
Upon tht Toruáuf! of a tf e iiisÜtuíioa
in California llic n oí the hipp.a
jkhI it revived, Tiie wfc-- t strange feature in
theiteej thatjeadfojj jmití of the coun-
try are a wjrd or (wo ta favir if sutit
a The old saying i very atar truc,
that -- it i casJS.-- to Jegrtvrite than to aji- -
iuc" It isfiutoiu-sti-- to Larharisiu I.cu
an educated public, an educated jituriialiMu,
advócale tiie finti üiü-- í sad modi- - iiiii.-i- - .
jurat roortot to in a Tine i oii''lil,-m-- l time.
- 'flus w a mora question KJ one of
a aril ;.ae in vliicii seatiarirnt 4ays no a- - j
cmsideratile imrt, anl ia winch it J hojied j
true scotum-a-t I! jircvai!. s ...f. ,
Fr centuries nan bis been pinnITcl.fc.-n-- j j
ÍM(e eaougb to govern tiintself. awi in rj-- t I
'f liicini.lrrtioB rulers bve UecHi)e
rij.tr an ao4 lav bare
iiik.Jc with a riev(rf tliUrgin ike ranaU'ü-tu- -
of iun'e!f iircrflnMait. A? tlic miiiil
'(lucati-- s m are the ftx imTi a.l amliitiicuf
nao rctirteit : ami ith this rrEtm.eiit imwn
vanitJied man; ut.iniKl t.'it
arc':!eanU.aliO-)kiHitiicc- tr. Tle whii4
inu p-- t, k) with all tlitt has i a eril
aii'l tli'mitrsiiuing in tunicary uer:Uti lit the
Mutar will. State government r.ari. d
. i as WUar, trim in wv. rii ' 1w
brwial ftiraw eaiiglitenctl ugv. ttii W! i'íirii- - ,
ci were o uoutruus tliat tiie I a i
remeted ti. Anl tie.ir. uih aihu'
Iiy IiíihhI tiüetl !b pity aol ryuitliy fur
tiie Kuflrers.rerniti at the di --i. ling s'tr,
mi a voice trti mwjiwey- - linCf.l it ftitii
ter I'ruia the titte Umk f ll' laoil !ia
nie iim nunitcie Kll irum irt eneit iiiib-- t
II WWjíjíiíig jé ly iW
tninx arm f the 1W, ia Ix.ili UruUI uJ
Uwttiwme aoj In inflict joiliiurnt l4li
itiyú-- t aatl inentsl at me unci tlie kanu- -
tune is lot In of iiia uiau-- j
liiaa ana to wor than Idcafn-t-ral- liim lor- -
ver. I k human to. tlunW if men as t t.
devoid ot reason and ujaw tliu tnuiuiiaiKui
of a crime foroe tCem to the Ht like dumh
Jruen cattle to theaiau-kte- r, and
, . "":
ei- -
... jThchoumn oat stnmU
'Agltaat at u-- i
spectaclts, andciviliiuitiiitia4ft.ks a UtU -- 4
i ,i:. a RT.ir- - .i . : í 'viin w:riiire, anil inorsiii vt a
diss def;tailing sceitce. Tlie stale f Vir-rf- -
ia had Utter declared alt puial offences jiio- -
' isiutlde' tsitJivttVath sod thea !&. tlie am- -
cstrot to l.rodotc a jn.irclil.ir dier s;it
Lt'c than Je. The whippiag rxwt; i cl I
ailli d to til? lave auction kkick, adtiu-- r uto Í
rpiifive of the rights and feeiiujis of mi?
. .
inanity. v can violate laav ,
"punishment, avt tliat puaWimeat should U; í
such asi. In deter future t iwiiiiumii uf criia; j
and tlie sat timo incitó his man li.WJ H ?letter deeds ..d sennas. It w a i
sentirueot that makes alióle khuc laua, ami. j
to (hat gftut moral torn:, are U8 iu
4loldt-- for ail tW tforaT ind immto? In- - !
wu ft iiij in:iiiifuiA) l"ii ! nit' iív-,- 1
as untet tea hurt and. thUaathropiots will
admit, Imt how iiaia arc railed into roUii-i-
II the Uwtal inwtiaets to ctrcute mi
punishaieot sud how sik are tr.rtntl
0)on siadett, both executioner nl evcti'c I
fe''Bj Uiat they botii ui'iraily, ptt-a-ynr- t
menta 1 ara outraged ib 1 deserve and
I act nnt tlie rpBdejmnatio.il of riety.-We"au- ld
rcuominend in the plnce .f tlte f
"cat o' bum toils" a sutamarr paao.b.n.nt ..fl
so many d.yN months, or yearlal- -. tu
ele is remunerative and employment s
asry to the liealtJtful condition uf Mian, ltli I
mentally and phvaivaily; The- - cviii.inal ia
!
mateases can cas.ly rcuire trad. tl.t
will In any eilremtty affiird liim ajiivinj ao
John O. Barncastle
Jti LICK IjV
General Merchaaiia.
PRODUCE,
H. C. LriKr. J. faru'DKXTHauliu Oarea, jr. I. A'oa Turk City
H. LESirJSICY&Co.,:
WHOLESALE & RETAIL
MERCHANTS,
Las Crce-- s XpwIfw.- -
iTIn this well known estaMuhtncnt eaa be
found, at all time, a large and well selecte-- t
Atocle ot Gtmerat Merthandúie, which
will be sold at tlie very lowest market priecs.
H. LnsrxscY Jt CO
Louis Rosenbaum,
GQÍEHAL. rURCHAIÍDISE,
Lía Cruce, X. 91.
O. II. WOOD W0KT1I& CO.
Wholesale and KeUil
" '"'taa Cruoea, Nsw Maxloo.
rait.rnia,- - sltriitlou paid to orders by bmIL rbv-lela-
presenntions earetullv ouiiouided ai allhwus, :. ,.-- - ,..
Fisher & Lucas,
MASCrACTt'KCIta or
2IE2ICA2Í JEWELHTr
0X.4UUSS IN
r.r-i-o- "
WATCHES
"
A JEWELRY
AXDSILVEUW.UUÍ, V. , ,
SANTA fit. . H. M.
VIMK WATCUtS AND JKWsUJSI BBTalatBa
Tl niMlenistied cxeemur ot the but will andjli biflrv Mitliim-- dnmard hln-- timKruiicd WUkm of administration with shiti will an-n-
upon tlie eMai ol nahl Chaflre Mtftiivauleeeed. beretiT piven notke tn kmm-in- gtiwmwlve iniMited tu aaki rtuw to emne iurit ai untie aixt ait pr)ibxvmzelaioi8aea:nfmid eataw are untitteit to present the aauw iikii(May mud aittiiu tlie time lirewuted hy law to Uie
utHlenigneu lur action ot the Una, fraoate Court.
KTJiOKIO MiiuwnA I
Eieentor. i
LEGAL NOTICE.
; T! ande rslgned. Adminntratur of the etat-- ; of
me uui amuA. rmx.ut ijneom tioatoty.l y. NewMexH-o- , aeeued.dy lierrbjr give aotioe uutt ( ub
i si. m ni y i.. ,11 section 4. townshipi.Miuthnf nuijwKeaat. otade by said decedent
at the 1'. . ljuid Offit iu Santa Ke. ou ti-- 4th, dai .lovemoer, wn luTln! been aIJadre tuvalii 1.
.Mi mnxiim nr l.4liUinUHUlfl-- r in U literiiiLiuid OUJne.I IlileiMi to aofilt lor repfin'n ol tiieiiioaey pabt Uie I iiiti-- uue by aaid decmieullor ahí bit, tlie duiiiicate receipt bcrol b.ubeeu lost or dVatroyed,
m.Ri.Ra Frits.AdmiiustnKitr.. ,
MESILLA VALLEY
INDEPENDENT ; I
fl'if ' 7 1a jjest M'a ver. . ... -
A TT I-- T Ü nPT C P 13 CL A I 1 p L
Browne & Makzanakes,
t LATK
Chick, Browne . Co.
í;!l-j- í ...''.!J-.
WULIAlX;aiHEKS, :
- O'ltfitters r
And
Korwardinu and Couimod.-Mretiant-
El Moro, Colorado.
CONSUMPTION
Positively uréd.
AH sufferers from tlik diiva n,.t.
Jobs cured should try r. klmaer --Ckb,,d
ly preparatJun knoa Una will curs t oMnmn.Uon and all db.-- of Uie Tkraat sad tuao-i-wm, so simos IS our faith In tbem .1- -, i f
.nrirn vou tUst they sr no too bu. t I
WdwnaauriBatTBUI yea are per. ifellv tfled ot Uieir l urstir, powers. ( v,
y win sorsiy curs you-- .
i'VVÜ'J!." b",t- - iOO, et to any part ot
ASÍI & ItOBBINS,
KETTLE ISFLATE A LITTLE.
IaSation is a very gnl tiling, l.tit weWHiUlit t inflateii with ga or otli. r ili--
ata- - o lijftrt t- - riise uj up into the atr.
The fact u we liuat live in air caxtk. We
prefi a u!!antia atlnlie ImHilin;, or a lv
and poleshantv. But iuiUtion wiwt hurt, if
e. can le smnewhat snürtlr in lia tel. M'r
Rdre an iiiSitiim uf uuil eutt-rini- an I
fW'ínít i.iMrkr. Ifs inflate till we cant
res ait nrkultura( frutlnce ; with U'i f.
juirk, rttuttuu and wool. . he inflated
with iuwcral orti that run from the hututr'i's
into tlie thiuau$ of ounces m and xi!. Í
ver. Mfi infl ife with plenty r.f work and I
plt-ut- r uf glruli fur every laxly ; with cin;f.;it-aiil- c
home, with lamka, iaier'anii pictnrea.
aith Mb.; Vttix- - and chnndtea. Hut 4'
B'lt inflate a illi sai-- h jas aa prontwe to Jiv.
;ahtiaj and l ex)ec- -
tanoní.íxjrc fiiiiii me np in fuch thin air as j
ri;i iHiot Kii.lMrafyritenfef.)ie weeanhavi Í
the rwr ami tabtiii to Uie nrnmise in
par. J.Mi,it Jcífí.
li--
-.. T V!lace, tu tliifJ'nr
l UiiotinS and nt his Khi-.-f '
to Lincls). IS. Ml ! I . j
Tlu elnctwMi f Xew Mexico nvsoil nf
ijuii-l- and smWriy. Whüe Minie i.ij ü'nihart riWir as to ci'tinting. Votes and ','
tijif4.i- - Mmano 8. Otero oe tu
with a reiliicrd iiia)ir:lt. tieli1 t t.H-m- i cirtíiy f his terl, au.l none
can tJiaf fir B.u'a did nut tnalte a .nwl
Ijt. "s 'i
never knew a fiwhiflalile woman ..o ;
' "I lhik more of a ffl Hian of an np- - j
r'a"'- - it,,,i,,!' innn.7 says Taima?. Thtt j.
'"''"'"We women
went liaik rm u In the davs of our vimlli t
wt iinre vrt yinoe tr ari-- it ns witn cold m-- ;
difvTw.-r-.fWtv- s GUttr ,
; , ; '
A MjeUiarrow Tramp.
-
v
- aheflliarrow fuid lint rrj; j
"'K , W triveltd
Muiia.aie trumó on tlie couiinent. Our tramp
"t banK-- raiinot lurid m rsmiW to him. This j
aI votiVf has jt--t ninety iiiiica to walk j
"T" "? T ?,'n '! 'W
'''
tN'-- i itrofSiinFrsiH-ico- . Títere sü!l
Tfc- -, ; ,
humíV iu U days, and iy lasiag iieruTUted
'" wa;k ' inday, 1ms accouiplUhed tltc
''"lí" 177 k!? 1 average time
-J
-wmiie jsfky... lMtertiwplaraat least
b.ng .hie tó make a
mtle irttr liveibriUra a day. "Meo have la-e-
kn" " "ainii fur less than- - that., and inl'!"- - I'1 ' lter vMtw. m Jus
Appeal from Mornton Women.
A iiiretinof SInriiion women at Salt Lake
ClyiH,' adiiress to Mrs Hays and the
aoin.-- i i'lluf fnited Mates rccitinv the b.nir
eiiiaUCTl vil uf lailtjramy, which are lie- -
ciiimojfwwcíe thanever, anil portraying
li.'tij; y tbc.delMuinjt iutlnem-e- s of its xi;
ti nee, pn4ecied a it is Iiy pos erful autliori-t- y
ia the Territory. '. Tlie" Mormons-ar- e ri..
Silly cxfcw'iog tbiHr, aettienMat ia - Atíwp
r .7."? '"T"" ,".r,,m,"S-- WIpower in two Territories
. , , m , . ,tatibt.irtt0B tor It ia others
'1 y -ill upon tlie tliristian, women, of tlw
I'nitiHl Mate to join them io. tSunjfreas to
,,MI-H- 'r i t rrest tlst future pro- -
v ( ihii and admittance, ofJ,,,,utlhunj thh
pluhrd,
ATT
DEL VALLE DE LA .MESILLA.
Ha 23.La Mesilla. X M. Sábado, Noviembre 23 1 878Vol 2.
Una Cuestión Arrf-sladj- a. -Actualidades. Ub
on
W.R.MeCormiek
;Y familia llegaros) ajui ayerdoCiifUin
iAxizona-- w
yi, y Tl;n elDsloaAUmitoiiisuda- -e
por algunos di. 1 o! .jeto de su visita
aUi e para recobrar u salud.
El Sr. y
H. W. Sherry ha comprado nna imprenta
d ! Sr. E. F. Kellner y comenzara la publi-
cación de nn periódico en Silver Ciry,-ta- n
pronto como pueda conseguir papil de lo
Erados. y ' , es
Dm Manual Nevares ha sido eligido
sin
presentante por el Omdadí de Doña Ana,
sobre el güero Rivs Miranda el candidato la
ifepablicaao. . 2.," .V..... '
su
Bradley, el candidato Demócrata para
Jaez de ta Curta derpela en Xueva. York, fué
libido por una mayoría de 33,909. to
PHOCLAMA DE AMISTIA.
El gobernador Wallace de este' territorio
espide ana proclamación para la aforra ion
del pueblo de los Estados Unid y cm par-
ticular á los ciudadanos d Xuevo Mexico.
En la cual representa que las 'dificultades en
el Condado de Lincoln han tenido su fia y
que tos ciudadanos pueden seguir sus ocupa
ciooea pacificamente con seguridad, 'Aque
llos que fueron corridos del condado y de
otro moda han salido están invitados de vol
ver con la seguridad que serán protegidos; y
en vista de las riñas, dificultades y disen
iones existentes, proclama na perdón gene
ral i todas la personas implicadas en la
riña en dicho conaado, que sean ciudadanos.
Uilror.es, bantlitlo y descepe nulos no siendo
ya convictos. Esta poder de perdonares
una cuestión material y si rs legal apro
vecharse de este perdón antes de ser convic
tos j porque, do será tan efectivo después?
j Xn será este perdón on premio sobre crí
menes y mal proceder, si la personas que
tuvieron la taala f.irtuua de ser cojidas son
para sufrir por sus crímenes, mientras que
las que han escapado quedan en libertad f
Los ntalliochores juntos coa los buenos están
invitados de volver y aplicar sus vocaciones i
n.r.naa tl erran tatmn ctf CFttnHálo mu tía !
" '
- A A 1
despojado ef condado y territorio tiene la
libertad de volver y el injuriado está depri- -
vado del medio de la justicia. Xo irapt rta
quieues atropellan las leyes debían en acor-danci- a
ser castigados. Estos desesierados y
ladrones de ganado que han sido por mucho
tiempo el terror del pais y un dafio tan des-
tructivo á la pst del condado como al terri-
torio estas ahora animados de volverse a vivir
y sus hogares en medio de los
que fueron pülsoo por ellos. Hay poco
que doilar que todas estas medidas hayan
ido le lia plausibles i los oióVss delgolier-nsiJo- r.
Se espera que la medida tendrá un
buen resaltado.'-- H al irá estado tí goberna- -
dor en el condado de Lincoln para satisfa-- 4
cerse tocante á los asunto divisar un plan
jue será mas saludable y provechoso para el
bieaetar de ese poeblot El golwrnador
desea la confimiacíott dé su medulas cuales
.dependen enteramente en el futuro aspecto
le aa curso: la paz confirmará so sabiduría.
;j"Bcñ.Thrtler el cwdklato Democrático pars
! Gobernador de Massachusetts, gsato la cuarta.
parte de aa nullon de pesos par conseguir
su elección ; J el po)re recibió votos suficien-
tes para quedarse ea stl casa.
PrertjTt eun --haciéndose portel gri- -
hieroo de Italia para tener una exposición en
él aho de 1979.
Los EstaiV Unido exporta osas producto
altor qe compra. r ...
Mam:" Mamadla a que hora nací joV
Mama: "A las dos de la tastana."
JhoI: A que horas itacl yo.t" Mama:
" X hasta las orhov"
Maria; ah.Jartibo, ms cample afines
mas largo qae el de Vd t"
Jacnboj "j D qtie sirve, de nacer ante
que es hora de levan taraos f
Tstaatrataria H Flkét rhafr VartiaMte. -
n Intrverita aloaees teaasraúrir' v r)erBtnr da-
la attlma iM filado Chatre Martlnette."
haMrnd srclbtds los éohimratn qae la trr requie-
re peta iWtfea teManratars. kaee sa-
ber 4 Mas las prnmu qae tagnm eanitas
Ixla, pasea nuu4UtaawnM 4
sufataran. af sosa tortas sieWn qar k nna msdvvriiá aiRnn sertam. fmnn i awiltrjtar! twa
su unMla iWttirm n i i I vm.iu an mm!, 1
...... .i f M - -
x. Afcswra. (
Cm un fmétt de Merina
lyw fiTtiirnntBchaHrWiirrnrtSefvrtsJi
nftiwn unra Mter ea smatrnia qae EUM'n lu
'Flaw Kitaawtts que ttw-- wmtt ra mr Trmio- - ,
rto jr raum uSHm k Ms F.eails queaon u- -'
vtaa tan m smi rmra mMu. Eatea nuner
rraiiiiita s I kwims i tilma, de Uua caáa ano
eoauitu tirsen m sno6 uta.tr Um tMUHeuwsaapitiiutS) 4i.ynrii Rrmtftnnl'olorwt Ji. M.
Estafeta tas Crusts N . St.
Ue Knaxas Cttj Mu.
Y.
.MANZAJÍAttE, - . Ie Kueve Jleiir
BROVWE y UANZANARES,
-
Abarrotes por Mayo
t tistsaana f rarssta.
El Floro, Colorado.
GUADALUPE ASCARATE.
LAS CRICES, X. M.
; , .. , :
Coineixia-it- e
Mercascias en General.
Aseguramos qne no A jara de coin praraos
'que examinen nuestros
J EFECTO
Sosto. - ...
Loiuddano de ta vecindad pasaron
susto ru semana por na irporte que fué
circulado que Mr. Charles Botom había ido
asesinadoLserca del Picacho, cosa de seis
milla de esto lugar. Personas fueron des
pachadas al lugar de nna vex para investigar
cuerpo y seguir um rasin uc ni aseniinis.
n,w l,ao
Don Evangelista Chaves llegó aquí del 11- -
cacha é informó que el hombre que habla
puesto el reporte ra circulación estaba loco
que todo era mentira, como salió.
El 8. B. Axtell de este ter-
ritorio está resentado en su rancho en Ohio.
abusando á nuestro pueblo. Nuevo Mexico
Para 1 altora ci mn ta uva era á la zorra
después que la zorra trabjó toda la noche
poder alcanzxr la uva se fu diciendo es-- 1
uva no sirve esta agria. Ari es ci e
miembro de la telologia, perdió
tela y para el, el jwis no sirve.
Noticias anuncian que un aten
ha siiiliecto tiara asrar si rey de Ita-
lia. El criminal es un miembro de la So-
ciedad Internacional y esta esperando su
suerte en la cartel.
Notician de Arizona.
n Plu nix los ciudadano están levantan
do una suMTipcion pata erigir una iglesia
Católica.
' "í :'Las sefioras del Gran Lago Salado han
hecho nna petición á Mrs. Presidente llaves
en rontradel Mormonismo que ' está biimen- -
Undosc en ese lugar.
El Arizona Star dice que la elección para
Delegado al Congreso etí todavía casi igual
entre Stewna y Camp'!!, pero cree que ios
s del Colorado Chiquito y de Clifton
darán ona mayoría de cosa Ue u-- s ciento en
favor de Steveo.'' ' ' ''.''''
Turn t'ene un hombre llamadlM Toóle,
que es largo por este mundo, niidii mío siete
pies, deocalso. j
Noticia Sueltai.
La nueva constitución para el territorio de
Washington ha sido aprobada1 por el pueblo
y el señor Bienta, republicano, ha tilo eli-
gido para el Congreso,
La elección en el territorio de Wyoming
fu repUblicana.
'
La elección en la Carolina' del Sur fué
Democrática.
El día 39 de este mes fué escojido para un
dia de acción de gracia por el presidente..
El Rev. Padre Augustin Truchard de San
ta Fe, por motivo de mata salud ha tenido
que desocupas ju ardoa tare i ir en busca
de un lugar saludable. El Rev, P. Egnillon
queda en su lugar- - ; 'V;.. ,'j '.'
.....
El Kantat Cüg Tima dice que los Repu
Micanos no timen que jactarse sol ir los re
sultado de la eteccioa que acabo de tener
lugar. Jue amlios el Senado 7 la Cámara
de Representantes son Democráticos por la
primera vez por diet y ocho arios. L ulü
ma revision del roto eongresional osefia
que lo Demócrata tienen 141 ; Lo republi-
canos 133; los Greenbackers 8, qne rleju una
mayoría de 15 pan los democrat.
- El anuncio oficial de ta Erponciot. l'ai-vnd- lt
de Paris, 1979, ensefts que el gran y
el único premio dado por Maqoiess de coser
fue recivido por Los Srs. Wheeler y-- Wilson
sobre ochenta tie iiirjñrdsrETa73pi-cio- o
en conformidad con desiriooes hechas
anteriormente, la maquina de los íirs. Whee
ler and Wilson es la mejora en el mundo. "
J
El Prospector de Del Xorte refiere un es-c-
muy milagroso de muerte repentina y
.i -ijut ocurrió certa ue ívi aotw. j
Un hombre llamailo J. Plummer estalla, lim- -
l"oüo UB nn'l' I" n"" n.ai1a
con piedra, y en alguna manera, todo el ade
me-s- e vino sobre el, consutieüdo.ile rraudes
liefiascos, S obtuvo socorr y comenzó la
obra de desenterrarle de donde so pensaba
que era c sepulcro, Jiero jo liatta qoe
pasado cinco horas pudieron abrir la
piedra lo bastante para sacar el cuerpo fuera,
cuando a su asombro y alegría hallaron que
el señor Plummer no solaiiíuntd estaba vivo
sino que no había recibido lailimadiira gra-
ves. Fue traído a Del Xorte bastante pos-
trado, con la piet arrancada en varios loca-
res, pero hora esta levantado, y en buena
salud.
Ka el teatro d Virginia CSty, Nevada, e
representó hace algunos días una titira dra-
mática titulada " Ios cuarenta Inilronea,"
titulo y obra muy moraitxadnres. Hay un
escena en que el salteador Ali, ufiuilo de
una acémila, efoctua la trasferencia del li
proe elente de sus lechoriai. Para hacerlo
con mas decoro y mas. al natura!, st sacó
escena nn mnlo de carne y bueno. En cnan-
to el animalito sintió ea su lomo ja carga,
puso en alto ios cascos traseros; acoses, de.
pánzurró los mscos llenos de virutas que
las riqueza roltadas; acocea.
echó abajo una caverna; cocea, deshizo to
do un bosque; coces, no Jejo bastidor sano;
a coces, rompió el mástil du un violin ao--
yailo contra el lnrde del ecenari, y dela-r- t
i luego ios reverberos de proscenio. ; lt
últ m i saendio las heiT-wlura- s contra el ab
domeo de Ali, dejándolo en mal estado; ante
cuyo espectáculo toda la co...pania tuVo .O
acudir a sujetar al mulo por medio de lazoa
y Aros pre parai los de cuerda.
Dice el tSentiiula que en Santa Fe s istá
haciendo un movimiento coa la mira ile lle-
nar ta vacancia pronto de hacer coov la re--
.... .
ignacion o remoción. del Mayor M. A. Brw- -
den, y qne este tiene aspiraciones al tugar
del Sr. Catron como procurador ie loe E. U.
En el Congreso 48 lo Demócrata tienen
la mayoría en ambas cámara : en el Senado
llenen ocho y ea la Cámara diez y siete de
myoria.-J!rrMí- a.
.Consumo de carbon ea loodres. Cada dia
aumenta en Lóndres el c.rasosao de eariiun
de piedra. Ea 1681 el gasto aonalde estc
mineral fr tolo ót 200,000 lofsIstdiisi 1 tn
1851 aumento a 200,000 r e 18tl a S,(K:it.
875, yln Í8T7 a í ,000,700. El ratnnaio para
fabri- - ación ea la gran ciudad no Imja de
toneladc anuales.
.
- '
iTBLir.vciojí. Xinrnma itersona nuí-.l-e Wip n., dis-rh- v ! Xtie lo Fajen:
srtjsio tuvieron lujjar en una noche por
' ' i.K E La Mr.-n- .i a í'w earn titan
- publica DonCd s
" pttUíi.rí Sji.'.I d?l
cuarto. E pol,re se levanto loa. . da 22 el párrafo qu,; á contimradim c.
bu: i .
" Sfiia- ,- dijoBae eeiiore á .a cano ne I . "CoB UB T.JOIIXStjV.
ficut .n el ipto y el perro. - gi" dijo
l. juntó, j etím icana e pli.'-
Un perro en rabU ordioi.Q'
Jr" ."
, , -
.
.
-
La rUw 4v dvi sie BeeetaniM en
a. lo íaraa i!k-n-t sin c.Jlirar
f j..T!
' ' '
ln iiiuolüuU de 1? fc. rj 'i y.mut
i'B",W " Ari7 -
s-
" lampan, y no teniemlo con
1' l i'"!' -- flM.rr jugar l 11-- M ido.ü.vfcwta;;,,,,,,; ILS. r. iMVlit ,, le furrio la delichada .5eaK. S. VHly, ..; J. O. CaiiK,i. ll 2 ' Pr. Kt. i; .,!
ejercito de 1.000 hombre
i " ' tU" t,i Tnu iL"'
'
! dl: 1 1. 1 T ! .
i "lo Jaj, y wrtt-n,- -
,
' T 'T'" ot'ml3 V5
: s Jl ÁVti Hero. f
y como l o m íft:o4 o: .rtnhM. tHinintn
5TT Im lailrun jlktAm t fak
uno" Je tlk- -, hirió á otro é hizo pr;WT j
" MS rec"pieaiocooio UMto 1"S p..., cu- -
. ctlíüníy "i'foia ,jMe lievaiiun." '
t- " ilfi&nUrc.'M Intbi aa-- w e.nr
Quemada Viva.
f Ka Mexico, an, joreo de J5 , aca!,1..
La poi re niña no se fijo ea que el petróleo
a-- la!.ia extendido ea diferentes dire.xioa'-- s
y ai onerie fupjíoae levanto una llama --
vi.im que 1 j .ven qu'.so Miforar con la'ia!-d-- a
...da tf vit:f. ' Ardlo esta, y pronto la
vii tima queilu nvncits por Ihs llamas que
ubian tia.ta et.teiliodc la liabitarion. Lis-- a
de ooior. pjdiu i. i.rro con todasaus fuerza,
ao"taiidoyj(n!r Ta puretl. sobre la c:. al
etKnWiw pejrada t!a Ja piel de su frerte
y a'u'un- - mlu-;- : de su calrello ruíiio.
Cuando se acudí 1 eau anxiíio, su toerpit "i era una lU--t- . y a tsr de? aolicitus
cnd-uln- ue k-- 1 hWliaron muño a las po-
ca horas, y en medio de lirrit!ea mfnuiica-- .
;.,
&ti idee un niega de la capita!, sin saca.
ríouiiT ei norabrs de la joven.
Abajo tinibri- - y ..fWra alcabalas. Eo la
ViiUde luel:o Yi- - i .. íiuaíla n el XriH.
de nuestro vecino Etiií de ' Veracruz, pas
ei siMieyie iftfriwuco.caao. ,
Llego allí un arri"r oue UaJi cre.taJo )
su setTiekis la ultima revolución. r i
Triia.-aJgnij- eávcVali.dci baü iwra an i
venta; cuando enín, no había nmirun ctiarda í
en la garita, y paso :o pagar sn etilo ceata- -
!
4 P,JBto
."nn el
!
Pian ""-- jTBSÍtW..V ha diebo" s, u-f- í
taji cuya 'irdem-- habí mililailo,'qu trina- - i '
fand.i la rcvoinHoá ya W.. seria ibnatar I
ur el timlin- - ea fc do. uaionf.Ts, ni el pgo !
K1 frI H.i ; i iítWon es. .
Vaa copia ai :ui tri::- -
" por me. . ' 1 so
' M
...por 3 ÍIU: 1 00
! wiieí-f- i.'!;. ,; . . IU.
El Pfeeio de o- - umuif. es
I'ur raíl4iH-a-Mt- v.
l'or r i r.';vL:.l,t vjlitri".. i'.f. i ue
ton
Se IM tUran uves, m-.i- ; ivJiiiü $ht ATtsií ne.
ln;'. .futí as;.- ''"-:- , ó remr.l.lo que r.J
.li i ti wepru r." S laliente ner adnú- -
lijo m ;ii.ilfar'(.
I'jrm l,W 1,1 Cieilil.,U :t ii'.ua j reliliiUií, tí'njfn
luí ir cii eie : n í. letieran dirigirse al
N.lÍ.Vt
: o
Administrador.
EL IlfDEFKILipTE.
tt'. i S. C.mi,
JlKI M ... C KWt i l(.
'SAUADO, ívóyíEMÍiiii; 2J. lsTü.
DO JI STICIAS.
i nutrir va el sMttlenaüo;
v iinr; it uu Hwoja A mi laito.
ji;nu á l sita rl verU'
Jitstir' humnn v ilivuta
tl liRlim sl11 etwi!,
ri.tu e) monje le rwrjunu,
VrrJa y taonje, ! do
Teyan U jimieia el irhu'jii--
híí, jti.titia del iirj:nUr-v- "
!?r, iÜcm i ttvm.
IH iiu xurabU (ti
ívtra pirdiult.- di rfjiinj "
41hí Itrrno pit vna.
rtio fcñ Ja Uiwl.tJ liif ,'ijlr,
va u rrgeor i(uvlaearc
e! 3.na'rtj hurit J maliif. '
iendujutú:ia to ,
v un ImlK-- a o Uombrií ; ,
i ri n a!JaJ U li'jral.ru
. i.Kto4' en una auiW , ,
Hi.i, ana lila euió, m
Y al eiitar jelav
l na ajuja ó no sé qué,
nlio el duiwr ;y m ?! i
lio a (frito dijf b. de Tahua,
Y anadio fatto Ae efiina
?eiidieifdut; ena prla.
Unia á ría
1 ' lu que Ut'Ka al alma!
a a
')
I'rftkvbilidiule r una Guerra.
1 Tuno dcUiMiulao que (""núwa? dea.
h.uk o u Ttrritorio. Va deatacaiuetitn Ia-líl- e.
atwn pucvmiu-nt- á TrmisvoÜa 7 hieroo
tl(rr)Ut ín grande per'hd.t tsto aín
duda,c:iuMrá terror al Ctoldctno Indica y
una guerra aaiuiad puede eaperar'.
Die y i te eonipaníaj de ia!l ri están
vn iwií du los icdiw Oieveniif (iue úitima- -
uientt: ileüertiirtn íu rewrracion.
Uitijuml llutdi'f i0e Ki-in- á J4ia )lI.
. Armtrsg eti t'amiU h,' S. J, reciliió ai
.cntenria xir el Jitcj Wuudliul, y a ahor-
cado ei di 10 dé Enero. -
- í i
M Agtir i;VTT n íM ailinituia emin
a luiembrod'il fiíroViTéi Estado' de)h'o.
Mi Aipii tieiittel hoaor d er U primen
al0'.en lü E,.tWo. l'iihhn.
Lana Mexicana e nuare'! de San
TeXB, vah' li fruta. '
VILSON y JOHNSON
Especieros por iíayor
3t7 r Jis t'Aujc ucniM
SaxiUjo-uls.Mo- .
JuuUn traen. CaXe'. Ti.Axoar. Jarake. .
Dodd, Brown Y Ca.
GENEROS DE ROPA,
..... ... y
NOVEDADES
De Todas Clases..--
.
Por Mayor.
St. Louis Mo.
Yghacio Oebabtia,
Ccacrciaatada Efectos y'
ABARROTES'
"
" ta la Plaza del CH.VM3Enr.Vo7
Thoinas J. Bull.
LA MESILLA XV- - M.
, Comerciante
DE
Hercaacias ea General,
Tenemos la compk-i- cunflasaa de swfc--r saq lli
y Henar las ordene, t nuetro. pamuWai
' Precios Tan Bajos,
con ul,ri(era otra ra W1 TerrilorU
Aaezuran. q,w w, A jarán d compran,o. vfít tiamiM, aaastro. arenr nueatm.
raactua. v.
'
: , THOMAS J. BULL,
L Maanxa, N. M.
tinto le K.r u,-e- : 1 10. Wo!. K."
CarfipUfil 8"t, Davi 9. Jhvnntii de I"irlet
lwt : Stevens 44, DhvÍ 43, Wm.Ut i!, Canip-I-I
11. -
I'reeiato il- - ffinsr Min.-- : IK,!1! 30, W.!- -
f "n (i cii.iiiiliie Marión!: Pr inm ,)
McMuüen, W Am j 2, l..v;- - ;0. C'mp!eilSí. Steven. 12. -
En precinto de Kiciimoi .1 lliTn; Cauip-Iw-ll
. W. .'-- 4, lHv;.
Tr.,.it límvjiit IaU 6IVCnHitrel 27, Hcren .
Omilniluíie Pini:. ':e nt de Tia-oa- :
Ste vens 3M. tamplxil lífl, D tvi W.kiI-- y
'12.
Tr- - s Alams, t'itiiijiíie'l '.':!, Steven 20
DtU- i.. ... ':
El TOtf total pira l.i. StViB
62jiVil-r.3fi- . wi2yr,, ('ampltell 2f.
Ijk sáunif et.ií, e!un tenemn por
noticia, telegráfico, han h IteunMicano :
Xew Ynrtc, I1HnJÍ."Micíian. I'cnn.ylva-OM- ,
lwnti. Mear KeXH.TrÍaUrett-i- ,
Kan-i- . Mlua Mita. Xel,mk,,. N'ew 3,rart
Itw sigtiente Estado :
Sooth Carolina, Mis-ir- , Tetuiwaétf, 'Tx
as. Imisinn-t- , Georgia y yirinii.
Una snitn-,- Vtlnr curas veo.i hai-r- r
atianifutmi:" yo'Ti Viinldo rarne
en ctinresiii ),.r ,.!o Fué en Wrwsf
m 'wir. tiitoneca . . . . Iji rumio
unti.l con im!a' Sn eiW, ron rochara,
porgue eMalw en el caldo en iiifllo.
NOTICIAS In MKXICO.
Valhwo Heaalo. El Kenor" General Mi.
riitno ArUta, que fué prenidente le la Kf
puhlica, al morir' en ' IísImml ordena te le
trajera el corazón y ae renuticr al Estado
de San Luia potrwi, cmo proel' da carino i
a pal natal. J ' .
El aefior Juan BuaUinante el deiwmila.
rio dea jut'l K')loiiietimiblr, ' jiieeta en
naa copa de crNtarcairtaiU, . ,
l.galnti el rejado Un; p rjauduo ijue dice
Mil St i, ' '' :" - '
"L'úK-llo- . Conaulado de ta TC.- lililí.,.
Mexicana en Lisboa. Tfi el ln trascrita Lm.
consul do laTVpuliliea Mexicana, en LUbíia,'
certifico iue lo contenido ea ente vaso, ni el
corazón de p. Mariano Ariata, I'reatdctrte
que fue de ta " República. Falleció ea ata.
capital ei t at asumió e 185á. I rancitco
B ix BiiUth- a- FtfcnlUta. . k, -
L miz Guardia. Di o un anlo
Europa cuenta coa 9.000,0K) do au.dadoa,
21,(XK) cañonea, 400,000 caballón, ,583 ta-
que ile guerr con 16,000 pieaa,te a'tilleriaj 400,0110 trittSaniTii. Pne ja tojtif
umar.el eompiiador de loa prc.w.lie day
L ileuila PnUliea Ia deuda pnldica de
loa Estailoa l'uiiio ha tenido en el atea de
Octubre una disminución de f 1.707,502,80.
i las aieauains. I
A Jil Iré, di i at ík uv vender sus efecto, I
y njnpro .i!rii t ara iiévara su poeblo. f --
Yaliafa n eura, se presento a la Adini-- 1
Biatrarioa de Iten-a- s pari pedir el pase rea- -íf; per I diiúnlrail.r ir hizo pre-- i
etite qoe aojioTa tender diebo doco-ment- o
sin ei timbre correspondiente.
Ajxyias scnimba de halda el K ferido
cuan he presento el jjuanlaeiigien-dftl- e
a nu.trv ittjcru U aU sl!a que nohabía pairado al entrar, -
Repuesto de la sorpre-- a causada poram-b- o
eti aleado, dim:- - t 1 ;
S No.tfinras no pneil pagar!e,'e P!ao de
Tustepec ppmieHÓ que o timbres venían
abajiy taeralis alcábalaa, .
' Sí sefior, contesto el adminiatradi; a,)U
eumpliaiisota cl Plande Tuztepec al tie
te U letra: loa timbre se vooea bajo del
documento, y M alcaliala se colma afuera,
en ta sarita. '
i.' kn CC M!íe4 fuxteiecano, no
quedó conforme, tnyo que paar.
Dtcw c (tu so -- El p,b,erno k .Kclarado qne t la fm8l ylezandre é hlj.
BO cumple cK ÍU déUr de traer lu tanciía
df apor aíuio! etipotada 1 contrato.
t vira" ea él eo ilt hacer efectiva las mul-
tas de que halda el minino contrato." '
Y P"e, qa no solo nnaotoms nos
hemos ocupado dec-- pegodo. CoBstav-- -
e tv JT d v e r t i semen t s.Wit ami -- Humor.
The only scliool-biM- that it spoils to
Wliv U it rosr-lw- l like promissory no'.ef
It matare liy fullinjr
YThat kiod of light tli i I Ify ue in the an-
cient srnagojur? Israelite.
The ka of tin- - country wnut is
lltuae who extract teeth without Jmjin". -
The mao hi waiting dT something to
tura U generally Anns it wlitn lie tepe oa
a uarrel hoop.
THOMAS J. BULL,
WHOLESALS it RETAIL .DEALER
..I!
GENERAL MEECHANDISE,
MesUla, Sew Mexico.
Keep eemtaatlr oa hand a but and wstt aMor- -
ted Stoet ot. "
DBT OOOU0,
OROCCKlKü,
THROUGH TICKETS
Prom
Mesilla to St. Louis,
lONLY S 100.00
MESILLA, 2T. It, TO SAIT A1TT0UI0, TESAS. -
o. Búasr &cas,
--UnitedMesiMfoil Ste- s-
advertise " in the foliowint
tire manner: -- II ra ant) eigar smoked
n.l unimokeü."
luja 1 ta 1 1 muim wa. n.ti MMf tn.
- jstxmecu the put' summer. But three regularlueiniwrs were kilieil. 7 i SHOK9, 1UAKDWAKB.
In the opinion of t lo Fulton Timet a patch
m the seat of a Uy"s trowsers it "something
"ww under the on."
E.liwt --rmilrl never ti-- i fiir an editor ot a
Lve MESILLA at lO A. M. Tueadays, Thoradaja and Satnrdaya,
ALTERNATE TRIPS.
Four Horse Coaches and Two Horse Hacks
CWX-KEF- WAKE.
TOBACTO a CIC AIM.
tiTATtMXEBV NOTIONS.
saddlery'.
FOIt
San Elezaro,
tjuitaitm,
Socorro
El Paso,
Vslets,
Davis,
Benfickiin,.
Stockton,
and Ft. Com ho. NATIVE WINES,
i WhU'h bi ottm fur ale at the townt warkel price
ilaiiy campaign paper. Last week he JiU'nt
iovent a single thing.
'A gentlenwo whose purse was more eiteo-siv- e
than his education wrote to his sot for
the key to bit "gait" Tbe'agent sent tiim the
w his-ke-
--Talking alwut tíie jaws ofdeath," exclaim.
4 a man who is living with his third scold-
ing wife, "1 teli you they are as nothing coro-mre- d
with the jaws of life!"
A Kentucky girl says when she dies she
desires to' have tobacco planted over her
grave, that the weed nourished by her dust
may he chewed hy her l reared lovers
There is poetry in the idea.
ALSO '
Keep constantly oa hand a complete
of everyüiing required in
buildipg, fitting out trains
and supplying
r farms
Elegant Four Horse Coaches From
1 Benfickiin
To Fort McCavitlMenantirille. Mun. Frlerieki!r. Iloemr t 8au Aiil.mlo : n.iirtstoo anil
' H.Hittt. aud San Aiitooiu U.. i:.. to allfviutii Surth sni At Kl I'w.ikiiiw
1lh Colche tor aillittihiia. M-l- At Kurt fowefco tila ttilJr;
v. teraod Adiiw' Coalm to Fort Witnh ami
TEXAS PACIFIC R. R.
At Frederieksbnrif, daity Stages to Au-ti- it and I.VKíTmí iw ét tiatxu N'o.itmkhx
x Ktu.wr.
"John, said a jioverty-stricke- n man to bis
son, Tve made my will ." "Ah."5
replied John, "yon were liberal to me, no
douUt" "Yes" jota, Í came down hand-sornel-
I've willed the whole State of Vir
I guaran ( complete satisfaction to all my
customers. '
T. J. BULL.
Fiaa to ACSTIX ssi SAX ANTONIO Osíi.t 7S.i. rail Pkícm ix FaorouTiox
trips, tu nil point on taf;e Line, HALF FAKE. Minirtcr, "f ail denouiinatiim
HALF FARE. - -
ginia to you to make a living in, with the TIIOS J. iiULL, Agent.
MesitU. Auenst 13th. tsm
FITS EPILEPSY,
OR
r
Falling Sickness
P.rnaarativ Tared bambas? óv a -
privilege ot goin; elsewhere if you can do
better."
, A very tall, thin higldander said that he
had a cold in hi head, originating in wet
teet. She looked at linn slowly from head to
foot and back again, as if measuring the dis- -
atuaia'a amwe mt Dr. (ioalard'a Cvirbralvd la- -
,
tance the cold had to travel, and then, ejacu
f.liiblr Ytt i owdrm. To runrim-- sutleren tlist
tlite powders will do all we claim (or ttiem, we
will send tbem by nuil, peat paid, a free Trialbox. As Dr. Uoulard is the oiilr pb)ii .n tlulbas ever made Uii dtaesse a epertal study, sod
to our knuwludit tbwitaitds bare ben "aeraiaa- -lated,
"Gracious we, you must have got your
feet wet some time last year, !"- - ealty eard tT Hie use of Ibese Pewders. w will
Kaaraatee a peí auaeat cure In every re, or re- -s HnmA nnpt wants to Knuw wna. is sweeter
than the cle of day, when the sun slings
its golden smile on the sodding violets, and
faad voa all money expeoded. All aulteivr
shoold Kve tbese Powders an early trli L and be
iMtiviort-- d of their ruratire power.
Price fur a lartfe box A(W, or 4 boxes $10.00,
rot lij mail tosuy partnf tbe Caitrd Ststni orCanada on rectlt al price, or by exprés, C. O. D.
the woodland brocks lisp and patter over o--
palme pebbles, and all i serene in the tender
after-glo- We think we can tell the poet
of something sweeter than that kidney stew.
AS & IJOBBIXS,
WW riato tJrairr, Broosmx. N.T.
A prater meeting was in progress tn Mount
Vernon, Indiana, and a political .procession,
mistaking the lighted edifice for the ha!l in
."which, á wasa-meetip- g was to I held, march-
ed in with banners flying, to the music of a
full baud, and gave three cheers for its can
Albert Gall;
watchmaker
ANO
NATIONAL MAIL
....
-i
... -
--
-
ÁUD
EXPRESS FORWARDERS AXD CARRIERS
GREAT SOUTHERN .
Overland Mail
Santa Fe, via Mesilla and Silver City, to
TXJOSOI, JJEVZD2&Jl.
DIRECT ROUTE TO THE EAST!
FARE TO GT. LOU IG G 100.00.
FARE TO SATA FÉ $46.50.' .
PROPORTIONATE TÓ ÁL OTHER FOISTS OX TUB US1 ,
FOCR AND ONE-HA- "BATS STAGING, tiSO 40 ' H0CR8, Bt KAIL TO 8T L0L1S;VIA
Atcliison Topeka & Santa Fe R. R.
' '' jto wariatca tMWPAP, COLORADO. '
. Connevtluoo are aade for Passengers, Express, or Fast Friegbt, with all Important points in :
NEW MExico, - Arizona, texas,
CALIFORWIA AfID MEXICO
,..--
.
-i
..
i
,
;
' F. IL. TVoonwoa?., :.,-...-- i. tLoito, i - ?'";: 4. R Pmtct, 7 .
didate, The clergyman invited the politic
clans to remain "fir their souls ike,"; Vot JEWELER.they declined.
8ti fa, Nrw ManThe story is sgsin going the rounds thatJohor Steele, the oil prince, used to muse
himself when traveling hy hiring a faatk,
Dealer inriding in it a few minutes, and then buying
' the turnout and presenting it to the driver.
We state authoritatively that, he never did
this except at Juagara, ana there it was
cheaper to do it trua to pay the hack man's
charges. Mr. Steele was not entirely des- -
FINE JEWELRY,
MAXUPACTCRERi OF r '
HE2ICA1T " JEWELRY.people to aaderstand. Oil City Derrick.
His bosom heaved with emotion as lie
sighed 'twixt a s.mle and a tear, If ever I firRepairing eatlr done had WAItRAXTKH
rw-Pro- attenUeoflvea t" Orders by Mall.cross the salt ocean, twill be In a schooner
of bwr. Jliukentaek Republican. He never
ould breast the Atlantic with a three-ce-
cratt without sale: to us it would be mors
romantic to batlie in a backet of sle.
To one of inch wonderous capacity
and drikatite hearty and hale, we ask, with
i hsve on bsad a airs stork of NATI VI,
U lNESaiMt BRANDS of v owa manuheturf,
whk-- I offer lor '. In qttantiUes to suit a.
My O RAPE BRANDT is the best lienor,
whether ostlve or Imported, la the Territory.
THOMAS J. BULL,
Mesilla. X. M.
' '
8erretary. "
J. E. LEVY, AaU
Las Cruces. N. M.
cpeclat AeenL At NuiLi.4. ' President;
MARIANO BÁRELA, AgU
Mr.HJi, N. M.
touch of audacity, oh '. what would a buck
ct avail. Hvidn't llappinett.
